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-*•• ' J. В. M. L. '.".,•
ACCESSUS.
pVbentaliqvid ex iniqvo egregia: artes, ut enimArtiuu»
>in abuiùm abeunt plurimum, & dégénérantabafus'
^qvaiï, nontam fuá eqvidem culpâ, qvàm Culto-
rum, qvi fepius iis obvertunt cornua , deqve in-
duftriâ procaces acprotervi, ingenio fuo qvàm
abutunuurpeifunè. Hincqve adeó (it, ut meritum omne prae
ter, malèaudiant&pius,accalcentur velut, cum in artificibus
culpa refidçat tarnen. Nimirum ut mel , qvantumvis dulciifi-
mum, ubi córruprionera contrahit ièmel, nullam non amaritu-
dinem vincit,& vinum etiam edecumatum in acetum tranfit
acerrimum , divitiaeqve ubi ad malum pervenere Dominum
pravitati fubjacentextremae j Ita optima: licet ас honeítiífima;
artes ab illotis cul torum manibus attrahunt labem. Sentithoc
fàtum pingendi ars qvodve, qvae honeftatis clauià cancellis,
ipias inter liberales artes numeran mereturpropemodum,(b¿/..
MAriASchnrrnann.ïnDïff.anfœtn'mA Cbr'tßian& conveniat Stu
dium ? E/>tßf-J*-<{vicc[vi<\ videatur SenecAEpiß.Si.pjn. t#. &A-
gcfîlao op. Plut, in Apopbtbeg. Lacon.p.210.) aft ubi lîtum tranfit
callem,vkium incurrit illico. Prodeunt fiqvidem tum Inanes
pttbu^,Piftorumepul*vanorum, qvas под fefamo atdve Pa-
pavere honeítae fortèdelecbtionis,fedipíîs falíitatis ,obicœni-
tatis ac fcandalonam illecebris funtrefertae. Ac de Inanibus e-
jusmodi pi&uris fujcepturi operam fumus. Utautem neAnda-
batarum more pugnemus,divellemus operam in Capita duo*
Unumagctde Inanibus pifturis qvoadobjeftum depi&um, al- ,
terumde ill is qvoad p i ngendi modum. TuB.L. iníütuto, íi me-




Generalis ffP^î^Egeneralibusautemoppidô fecttri, falcem jam non
refccantur. Ш lM¿^mittimus in alicnam menem, illas at^qdiñius mo
ll WÊffî&d° pi&uras,qvae cenforiâ, ob latentem fucum, pulíari
ЩЩШёМmerentur virgula. Únde qvae de Pi¿lura|;ttm Inven-
toribus, arris,progreuu ас щф videas hinç indè, ea curam no-
ftram noníblicitant. . .. -i" '
Cui interim vacat,videre is poteft Miau. LX.cjtup.m.1i4, LJV.c.j.
p.ç7.Plm.L.XXV. c,9*L.XXXKcj. Emfm.Fmncifciß.l. Der Sufh'ijm,
Obferv.dec. XI.p47f.t76. Jofipb.Scaliger L. III. Epiß. Epiß. tjj. ubi
' de Simplicibus piduris Chriftianorüm qvœdam habet. Conf.
".Camerar.adt'.Tufcul.p.2t. ubide imperfeäione artis pingendr
f • , • ante Ûureri & Luc»tempora agit. Ipfi Albertus Durertu edidit
Jnflitutionum Geometricarum Libros IV. pro Piélsribus, Lapicidtt,
„\ &.Ç. vid.de Durera Opmter Çhronog. p. 7//. de% ejus artificiofijftmâ
, * : pit}urâ Jofiph. Rofaccerum in ProßefluMundspp.Baptißa deAlber-
• , fis Flarentinusfirjpfitde PiSurâ Libros tres^vtd. Afolan LJI.de SS.
"" 'Jmagjjg.p.2tf.Cenf.Vifllus LJII.de PregreJf.ldot.c¿f.6.p.4jj.edit.
'Amßelod.vSn\ citât ertiditum opus Francífci Junü, Francifci Filii
qvi tribus íib'ris de Piftura veterum egit. Idem qvoqve de iy-
xavçtxji f. arte pirjgendi in cens vidJ, IV. de Idut. c.pt.p.r66. & de>»
'x,fg^^c^ííz П generepmgendi,qvo muros pingcbant^ftW-'
- :"Л fefSiHí.p. nJjU> Nöta-véro iri HoIIahdíá praftantiflímos РйЙокй,
-'/:',iuMè Martráutrt Hemskerckium, Petrum Longura, Gviliel.;
-3 .iT&tero,ErancifcFIorîm,AwoniuraMorum,Phîlippum Galla?-
ЩОа^хА,УгА^Гг/inditas invit4 Opmetri. Con£. OpmeertaipfiCbro-
Publié & V §^ placet enimnunc faltemraál^ tornataiincudi^dfJerq
piûu- ras ièctari tantummodo, qvarum certê tañí privawnjm qvam
publicamm difficüis haudqvaqvam annona eft.
Poft-
Poftqvamfcilicetexj>itavitî-ex illa Thebana, prarcípíene pi&ori-
bus,Щ то xçêsrjov -ко; еЫочад fitf/àeSg, nifivelint,íi «ç то
piöuram expreffillênt, fyfMa* то lipti/ja äeßv, (ap. Mian. L. IV.
.. J^. H. с 4.f. m.ç4- qvalis etiam Lex apud JEgyptios viguit, vid.
Muret. .id Ntcomacb.p.24f.) certe inanes piâurar admodum ex
officinis folent prodire frcqventes. De privatis privatum efto
judicium. Utinam verè non publicar etiam pfeudo-picturaî
* fbeôantium oculos feedarent, calumniandiqve advorfariis no -
ilris uberem fads prarberent materiem. Molanus certè L. H. de
Hift.SSJeugs.ro.p.tfp.cgregîè in noftris hanc pingendi fuggil- 1
- lat Iuxuriem, nec veretur aflèrere, Uxorum eleganter & ama-
toriè depidarum paiTim in templis noftris extare eiBgies,(qva-
- '. rum tarnen loca fignificare debuiflèt Jeíuita,) Chrifti & fanâo-
rumlmaginibus fubftitutas- Et qvanqvam non defit, qvodre-'
fponderi poflït Jefuitac, ipfeqve potius cum naftttis fratribus
convertere oculos debeat ad fpedabilem illam piâuram»qva:
Johannem IIX. fiftit ^p.Job, Rocatium in de Ciar. Mulierx pp. mi-
rabili nature virilis metamorphofï (Stephanus enim Forcatu-
lus fufpicatus efi Johanni IIX. accidere forte potuifle, ut fexum
mutirit,\'îd.Salmutb. in Not. ad Pancir.P.I.p.411 ) partum eden-
tem,circumitantibus Cardinalibus & Epifcopisobftetricibus:
Viritamcn inter nos, qvibusaltior fenfus, ad fucatas illas pî-
âuras naufeant haud parùm. Atqvc optandum foret omninö,
\Xt,f\\~oàde Diogeneto Magiflrofuo in arte ptllaría firibit Marcus
Antoninus Pbilofüpbus,lmp.didiciffefe ab eo то cLKfwcsraèov b*e. ne'
vanaprofrits amplctJeretur ,faifapro veris ; optandumi inqvam,
foret, ut hoc ipfum noftri qvoqve difcerent piâores, forfitan '
ad honcfb'ora farpius Penicillus applicaretur. vid. Piccart. Okf.
decad.XI. p.276. Habeant fané pi&ores/»* от(р<<Г|иата tum
l¿e¿Tb>vf.íoloruntfucos, qvorum in adumbratione f.obfufcatione
ufus CÍV, (vid.Amoldus Clupmarut dt Arcan, kcrumpubl. p. g.) fed
mancant honeftas,pudor, pietasalJ*fa<
Poííes verôhaudfacilèfignificantiusdeicribere Inanes Inanîum
pitturas, qvam illo Lucilii verfu (LlXJiJfJsB**.)
Pérgula piftorum, veri nihil, omnia vana : ac Detuí¡.
qvippè qvjc nihil aliud lünt qvam cueca coecorum hominum-tio.
A 3 plaíma-
plafittata', nihilqve in receflît foverit, fed, (S* BarclaiifimileLT*
Argenid. huctransferamus,) utqvidamfrucbtsiunt ad videncß
voluptatem, qvos fi velis ad gulhtm transferre, famem ingrato
aut noxio íltcco fallerent: (de his ad Afphaltidem Lacum if.Bar-
tbol.de Saligniaco ltïner.Hicrofol.T.IX.c.6.) fic ipiae oculos vanâас
cblanditäßJtem ípecie eludunt. Qvod fi penitius illas finiré
malis,dixeris eos Figuras artificiales, m qVtbtuab imperitis out
neqvampiSloribus colorumfraude reprsfintantur ea,cpj£faifa,
obfiana acßandalofafùnt, ut Incautioribus imponant.
Figuras diximus,j'uxta illud vulgare : pî&i diс dlè figuram : arti
ficiales, ut divortium faceremus à naturalibus,qvibus haud ra
ro Luditin humanis divina Potentia rebus. Uti forte in Pti-
vianis monumentis L.XXXVlLct. exat; Regem Pyrrhum habu-
iflè Achaten,' (in Gracia effoflltm,) in qvo novem Mufar & A-
pollo citharam tenens fpe&arcntur, non arte, fed fponte natu
rar ita difсurrentibus maculis, utMufis qvoqve fingulis fua red-
derentur infignia. Conf Excell.tf Ampliß' Dn.L. Alberti Pracepto-
rif noflri vencrandi Difyut.de Fig.in Foßil. Comiatus Mansjeldtci.
Differcntiam deíumíímus à cauiîs, qvod patet.
Dîftinôio §.IV. Liceatautem diftingvere Inanes picbtras ratione ob-
«rum ra- jeftiin faifas, obfcœnas ас fcandaloiàs. Наг enim ípecies confti-
ЬаТоЬ" tuuntn°bisgeneralius fic diclas inanes picluras. Nunc de fin-
gulis agemus in parte.
Fair* pi- §• V, Ac piebtras faliàs qvod attinet ftatim, referenda: in ea-
ôurïqvx?rumceníumiùntilla!,qvaîex cerebro picïorum tanqvam Min
erva: qvaedam ex capitejovis prodierunt tantummodô ; qvales
fiwtt Utopicorumin Papatu Sanctorum, (qvorum catalogum
e^\^^Qisb.VoétiMP.lilSekâ.DiJpplàf.47j.us^ rjp.J Imagi




6.Chrifto- §. VI. Offert autem feie nobis illico S.Chriftophorus , vaítís-
phoriima- corporis mole depiftus, hxuncris Jefulum bajulansj qvi
О *
{anè nunqvamvitales afpexit aiiras, qvod vel ex ipfius hiftorise
circumftantiis&teftefadi,qvife ipíum tanqvam fbfex mifèré
prodit, colligere poiTumus.
Uham horis, omnes noris, ait' Comicus de fuis, nosqve merito de
Utopicorum Sandorum Imaginibus id îpfum aflerimus , qvas
qvknonexpiodat, fi Chriftophorum modo cogitávérit hunc-
ce? debet Ule luos natales Jacobe de Voragme Leg.XCV. qvetn et*
iara Autorem pictores fecuti funt. Piget onerare calamutn
chartamqve puerili ac prolixiori illa hiftoriâ; qvomodo fcib
Chriftophorus ab Eremita ad fidem fit converfus, qvidq; circa
converfionem hanc acciderit. Qyardam extremis faltem labiis
delibabimus. 'Dicitur ibi,Chriftophorû Iatitafle in domunculâ.
Qvafi fcilicet polyphemî cafulas inhabitarent ! Et harc tamen
MoLno L.IIIJe SS. Imag. с.2у.р.^12. plaufibilia funt. Porro ibî
rraditur Chriftus ab illo fuper flumen verticofum translatas,
&qvidempoft multas Chriftophoro allegalas preces, Aft ubi
illud flumen ? in Utopia. Convenitné ut Creaturam rogetCre-
ator ? nura tum temporis non erat omnipotensChriftus? Qvan-
qvam ipfe Moldn.1. c.p.ju, hanc picturam nurneret inter eas,
qvai probabiles fine fimplici populo; apud dodos tamen aut pa
rtim, aut nihil probabilitatis habeant, Negri t vero de transla
tion per mare & aliis, qvat appinguntur,qvicqvam in MSto le
gi Ntmirumpudet Jefuitamrrigtdiilimarfabular.hincqve, ne-
icio qvar MSta fingit , Ioíharqve înveteratos calceos nobis ob-
trudere parat,ut tam tnfanis fe explicet fomniis. Qyod eqvi-
dem pateremur fieri,modö&Fratrcs Molani nobis crederent»
exnoftrisfcriniisaliqvid fubinde producentibus. Qvod qvis
juris in alium ftatuit, ipfe ut codem ùtatur, aeqvum eft. Qvia
у autem hocnonfaciunt,neqvenoscredimuseorumfchedis,fed
hiftoriam,prout in Aureá legenda extat , aífumimus interim,
donec Uli nelleboro largiter purgentur. Qyid? fatis abfur-
dum eft, etiamfi cartera abfint, credere, Chriftophorum olira
reverá extitifle./.j/*. Hoc enim fedet Jefuitar. Unde Philippus
MtUmbtbon ei vapulat, epi in Conf.Aug.Apolog. Artie. XXI. hanc
pifturam fic exponit : Cbriflopborum pinxit aliqvis Vir prudent,
btftgniftet ptr aüegorum,magnum oporttrt animirobur ejftinbis,
(piferrent Cbriftum,b.e. fâiecermEvéngilium out confiterшаг,
qvU necejfeftt-,fié¡re maxima pericub. Deindèßoltdi Monacbiap.
Populum doeuerunt invocare Chrißopborum,qvafi talis Polypbemus
Miqvando exHtiffie. Conf.Centuriator:Cent.IF.c.t2,fd\h noti funt
verfus, Imagini huic afcripti, qvorum ipfe MoUn. Ij.p.ju. me-
minit:
Chriftophore fände
Virtutes funt tibi tanta:,
Qvite mane vident,
Nodurno tempore rident,
Chriftophori Sandi fpeciem qvicunqve tuetur,
Ifta nempè die non morte mala morietur.
Hymnumqvoqve ineundem Chriftophorum pidum confcrî-
pfit Hteronymus Ftda, Cremonenfis Poèta, hunc in modum:
Chriftophore infixum qvod eum usqve in corde gerebas,
Pidores Chriftum dant tibi ferre humeris.
Qyem geftans qvondam multa es perpeflus amara
Te pedibus faciunt ire per alta maris»
Idqvianon poteras nifi yafti Corporis ufu,
Dant membraimmanis qvanta Gigantis erant.
Ut te non capiant qvamvis ingentia templa,
Cogeris & rigidas fub Jove ferre hiemes.
Omnia qvod Vidorfuperafti dura, virentem
Dantmanibus palmam, qvâregis alms iter.
Qvod pods ars tibi dat, neqveat cum fingere vera,
Accipe cunda bono, tubonus ipíè animo.
Et hic faniora funt, qvar refpicere debuifîbt Jefuita,an non ma -
ximam partem cum explicatione Melanchthonis convenirent,
qvi ideö non mcrebatur perftringi. Interim Chriftophorum
nunqvam in humanis fuiíle ipfe VtUavicentius Tbeologus Pontifia
eins de Rat.StudXheol.L.IH. c.j. affèrit. Conf. Andreas Rivettu in
Jefuitá vapulantefdn Caßigat. Notar. Sylveftri Petra Sánela cap.6.
p.jtf. T.m.Oper.& Cbamier.T.I. Panßrat.L.lI.ca6. vid.Exceüent.&
plur.Reverend.Dn,D.Job.Frid.Mayerumin T>ijp. Numjofepb tem
pore nativimis Cbrißifuerit fenex decrepitus ? пес nifi trepidé
Chriftophori giganteum Corpus aifererc conatur Semrius de.
Litan, p.jv.
VÏL Necmeliorismonetae eft S.Georgii Iniago cumarma- s. Georgîi
turàeqveftri,qvam defenderé nititur Molan.L.JIL deSS. Imag.p. ImaS°'
277. eo qvodeam inEcclefiis iitis nontantùmLatini, ièd&Grac-
ciCretenieS,Corcyraei&Venetireièrvent. Egregium iànè atq^ .
invi¿htm,íi Diis placet, argumentum ! Collige: qvia picturahax
apudLatinos,Gracos&altosproilat, E.Georgius fuit inrerum
natura. ProbetJeíiüta, picturam illam probatam ac verameiTe,
Nec extat talis apud eos populos. Monftret& proterat tabulas.
Sed finge extet: qvidtum! Pidura Chederlem apud Turcas щ
magnifica aede recóndita ièrvatur, ergo Chederlem fuit ali-
qvando in rerum natura ? id verô ipiè Busbeqvius Papifta negat.
Ñimirum qvafi veró inanes picbtra non ubivis occur-
rant. Probet laltemMolanus unico bonae fidei teile Georgii vi-
tamfaftaqve. Qviaautem id nonpoteft, adore non proban
te lis abrumpitur.
De Cbederle vid.Aug.Gislen.Busbeqvius Epifl.I. Legat. Turcicf.67. ubi
fic ait : Monacbi Turcici, cjvos Dervis vacant , infigntm babent tdem
inTbektTbioi, qvam dicunt ßruäam ab Heroe qvodam Cbederle,
fumma corporis &animifortitudine,qvem D.Georgiumfabulantur
fuijfe,qvivaßiac horrendi Draconis cade ferväffet expofiam virgi-
ttem. Addunt qvoqj Georgium illttmper longintpas orasperegrina-
rt filltum adfluviumpoflremó perveniffe, cujusaqva bibentibuspra-
ßarent immoralitntem. gviqvidem fluvius,qvâ inparte ter-га
титßt, non dicunt; nififorth tn Utopia сoll:cari debet : tantum af
firmant, Шит magnis tenebris , multâfc calígine obduRum latere}
nefa cuiqvam Mornüum poft Cbcderlem,ut Шит videret,contigif-
ft. Cbederlrm vero ip/um, mortis legibus folutum , hue illuc in eqvo
frxßantifßmo,qvi ftmiliter ejusdem afrd bauflu mortalitatem exu-
eritdivagari': gaudentempraliis adeffe inbellis melioribus,aut tie,
qvi ejus ope.» imploravtrint , cujuscunq, tandem fint religionis.
Hucusqve Busbeqvius. IIIudverönotabi!e,qvodiidemhunc
Heroem unum ex;focus Alex. M. fatcantur fuiflè. Oterum
nunqvam Georgiurh talcm vitales auras haufiflè,/W conviUam
bam btßoriam atд. piПиюm à SS. Patribusproprtè bunt in ufum,ut
deceit, qvomodo Magißmm Poltticus germ ft debeat in juvandi
S tucndàoj
tuenâajs Ecele/tâadverfitsDrueônemdiaèolum, qvt ßne Intemiffio-
ne (S" mille тоdis inßdiatur Virgini Ecclefia , ejutfy Sponfo Cbrtflo,
Agno immaculate, doclrina Vtllavicentii с. 7. L. III. de Rat. Stud.
». Theo/. <y?,qvam bonam cqvidcm vocat Molanus.fed fabulofum
Georgium eflc non pcrmîttit.
Urfulae §• ПХ. Sic pari falfitate laborat Urfula cum 11000. Virginibus
Imago, nunqvam viia, cum nunqvam vifis,qvam tamen piftorum Col
legium in numeramSauftorum adoptavit, ut appareil Gisb.
Voëtio Dißjp.Scte6i.P.Ul.p.472.feqv.h^z\xz, hxcce mendacia tan-
qYamPolypi in fame fuos pedes corrodunt, eaqve recenfuifle
refutaiTe eft.
Rediffimè igitur Dn.D.Joh.Frid.Meyertu in cit.Diß>. dicit : primum
port Pontificem Romanum locum obtînere picores. Ex eorura
fiqvidem ingenio pendent fanáifanéteqve, & ñáx illx Apo-
theofes. -
Catharinar §. IX. Nec abeft à falfitate Catharina depi&a. Acqvanqvam
in almâ Academiânoftrâ ineo Conclaviubi eligendis Reftori-
bus Nationum habentur Comida, ponè Ariftotelem & Philo -
íophos diíputatio S. Katharina: cum qvinqvaginta Oratoribus
extet, nullam tamen non-enti largimurafreclionem,fedfabu-
loíbrum Monachorum , à qvorum deceprionibus nos altiíTi-
musliberavitclementiílimé,teftem eam reíervamus tantum-
modó, vanitatisqve eorumcertimmaminterpretemJmaginem
tamen Katharina: hujus pro folidâ députât Mo¿aKtu,qvoá non
mirandum. LJ.de SSJmag.p.367.
De Cathariná hác Chima?ricávideri omninö meretur Excttt. Dn.
Thomafiui, Preceptor noßer colendtjf.ex cujus Pirene,qvod publice
in ejus honoremfatemur , baufimusinterdum, in Programm.Baccal.
rfí./^.ublvitreamhancíabulam erudito pulfu confringit. E-
qvidemillaipfaCatbarinanon modo interXIV. Apotroptos Divos
' (Öie Wltftytl ^ÎOt^Clffer/)numemmfuit,fed}& Patrona à Phi-
lopfuhis aJfumpta,qvafif~PaUas qvtdamCbnßiana babit*,ags Frie-
derico Sapiente, cum Wtttebergam Academiam fundaret , Artifice
Facultati tanqvam Dea tutelaris diplomate fundationis prafrripta
su comme»dam; lindein bum u*% dtem ab inclyto Witteiergenfium
i\- 'à Phile-
Philofophorum CoUtgto & Catharinaua eelebntri qvotannis,&pro
figtllo Iconem Catharm* иfurpari, cumgladio ac rota truncalJ, ex
purgate mmen, utipar eß, omni impia venenationis cultи novimus.
vidJ.c ubi Autores in hancrem legendos Ionjp ordine inve-
nies citatos. B.v. Lutherus Catharinam in eadem claile cum
Georgio, Chriftophoro , hujusqve commatis aliis reponens,
haud indicat obfcurc.Legcndam illam fibi plane commentiti-
am videri : & profe&ö narratio illa fufpeíbi efíe cepit etiam an
te Lutherum auribuspurgatis, idqve duas pracipuê ob rado
nes: obíílentiumfcil.Eufebii, aliorumqve veterum Scripto-
rum, & incoharrentiam ipfius hiíbriae, qvippe cum Alexandrie
à Maxentio iriterfcâa fcribatur, qvem tamen Bomar coluifle
totoqve tyrannidis Сих tempore Aîexandriam non vidifle,
conftabat. AliàsCatharinamhancUtopicam operose defen
dere n i ti tu r Senrrius Lttnn.il. 22. p.ut.fqq. Greif, ff, de Feß. cap. g.
§.X. Ncc praeter meritumfalfitatisinnmulari poteft Marga- ми-gare-
rethatUxoris Comitis Hennenbergici & filii Florentii IV. Co-** Hol-
mitisHollandiafunicopartu 365. diverfi íexus nomines ехс1и-1а;ац^С£
dentis, Imago, qvae oftentatur in templo Loosdunenfi , cum in- .fœti-
(criptione& pelvibus, in qvibus baptizad dicuntur infantes, bus.
Non denegant cqvidem huic hifloria; calculum fuum Junius in
Batav.p4+6. CT Erafmus, Ludov. Vives, Bertна in Tabula Geograph.
GvicciardinjnT>efcript.Belgii,Wendelinusin Admirandis NiIi c.Ц.
CornetJi Lap. iи Devt. XXIV. exa£leqs eandetn commemorât Came-
nr.Cent.ll.p.274.H.S. fed cam erudito halitudirrht Gisb.Vo'iti-
ш Difl>p£eleB.P.T.p.792.\r\úáh qvippe hiftoria ha?cce in tcmpus,
(ann.fcil.1x7 6 )mcndaciis admodum fircundum, qvodqve in-
anibusClericorummiraculis,(perqvatfpolia fua provehebant
inmajus.acterriculamcntisejusmodi fidar paupertatis Iargio-
resinveniebantSuftentatores,) fcatebat. Hinc Abbatia Loos-
dunenfis hujus biftoriar unica mater ac nutrix fada, qvam el
occaiioneârerumnovarum avidis imprimis ditioribus&ma-
gnatibusnon infreqventius viiîtatam norunt omnes, qvi no-
runt,qv* fuerint aucupia Monaitica. Qvid? qvod in Chronic»
MStOffvod accural i/ftmi res in Hollandiâgeßas,qva qvidtm in illu-
B г ßri
ßri poßtafunt monumento¡ annttavttji adhuc, (verba Voetiifunt,)
in Camera Rationum detineturjjujus miraculi пес vola camparet пес
veftigium. Temeré qvoqve miraculis qvis adhibeat ridem ? o-
mnes certchiftorischujuscircuraftantia: funt fufpeebe. Mater,
filia fciI.ComitisHollandi*& Uxor Comitis Hennenbergü in
Genealogía Comirum de Hennenberg non comparet. Nun-
qvam enim Comitura illorum qvisqvam filiam Comitis Hol
lander duxit. NecHermannus Comes Hennenbergicus vifi-
bilis eft. Et qvis non videat abfurdiflimum e(le,Comitiflam cre
dere non potuiflê.qvod fœmina gemellos uni viro debeatPNcc
Otto Epi feopus Ultrajedinus Patruus hujus Margarethar,qvem
dicr.ntin perfoná (aliiper fuffraganeum Gvidonem, ) hos in
fantes baptizafle, fuit tum inter vivos. Erat enim Epifcopus
Joh.Naifovius, & ante eum Henricus Vianenfis. Nomen qvo
qve puerperae aliis Margaretha, aliis Machtildis, aliis Heda.
Qyidqva-fo verifubfit tarn diflonx hiftoriar? rerum enim fur-
livarum tumultuaria videturlàrcina. Pluresrationesvid.Ucit.
Vo'et.Œ conf.t)alecamp.inPlin.L.VII.f.j. Nos interim in memo
ria ni hic nobis revocamus üludSenecs : ^vidam imredibilinm
reía/и commendationemparant, & leclorem, aliud aclurum , fiper
qvotidiana duceretur,miraculo excitant, ¿¡fridam creduli,qvidam
negligentes : qvibutdam mendacium obrcpit, qvibusdamplacet, lüi
non evitant , hi appetunt. Nat. qvafl. cté.
H«rcu!ïs §•^ Qyorfum a. nifi ad pi&uras faHas,ipe&at Hercules,de-
fabubfipi picilus varié , ut ex Iargiffimâ gentilium pièudo- pi&urarum
ôura- rneffe unicam colligamus ariftam? & hoc ideô maxime, qvia
haec picbtra admodum eft obvia. Solet autem Ше -vel ex hiero
glyphicis ¿Egyptiorum triceps depingi,ita qvidem,ut àdextrâ ca
put cards blandientis, in medio Leonis,à laevâ rapacis lupi fit po-
fitum : veI expr&firipto LutianiSenex (f Calamißer^ ad modurn
feniorumnautarum marinorum, indutus pelle Leoninâ,dextrâ
^VaAovniclavum, finiftrâ arcum tenens pharetrâ de humeris
dependente,catenis ex auro& eleftro per lingvae extremitatem
iniertis& auribus multitudinisdpontè iècbntis alligatis.
Ex rei veritate MichaelMaierш m Hieroglyph. /Egyptio-Gracù L. V.
/.г/f.infert iШит ipjum Heroa, (ni tot, tales ac tanti labores m-
ftrati
ft*ли dicuntur,vtx unqbam txMtffë,factIe convtnceremut, non qvi-
dem btfloriarum monumentis, qva vix ulla, nip Poetarum allegoric*
adfunt,ftd ex conpderatione ippusfubjeili, & laborum, qvosperpef-
ftu tradttur. Utiqve enim mere allegoricus Hercules hicce
eft, qvod pulchre oftendit Vofpus qvog3 L I.de Idol. c. jj.p. tj6, L.
ir.c.tj. р-Щ-ftqq Ubi bene diflingvit inter HerculemPhyficum,
Moralem& Theologicura. vid.ipfum I.c. ..
. §. XII. Hactenus de Inanibus pichms falfis ratione objecli Piâura a-
perlonalis,nuncqvoqvedetalibusratione objefti realis iumus,exliu>a.
achtri. Ac ad has qvidem ex mente nobilijfîmt Paris Re'mefii ас\\ытъ1г
Schürtzfleifebit reducenda eft ilia piftura,qvœ Alex. III. Pontif. baroflim "
Rom.calcantem Collum Friederici.<£nobarbi continet, & in au- cakantis. ;
ЙСопШ Venetiani corifpicitur. '
Celsberr.Dn.Thomas Reinepus Epifl. LPTt.p.jtf. fiс habet : Calcaría ab
Altx.lIl.PJUrriedericus Impemtor окслцщш ц<м оитгеом [¿vtyúftov
elf. Origines ejusfati* confticua funt, Senenfes tali pit!игa atrium
fuumpubltcum exornaffe, (Hieron,Baridi Flor.L.de Fiftor.Naval.Ve-
net. contra Otbonem FrieJj.p.ult. in Ecclcpa majoreSenenpum an.
tiqvam omntum inter Afex,& Fried.aRorumpiiluram extare dicit¡")
nemo miretnr, qvod Alex. Civ\Ufui honoribus, 0* valida apud Italos
CtbeÜinorum odio Imperatoris aßuantinm, Pontificis vero amore
ceecorum,faHionißabHienda defendendaa¡ excogitata effet , qvam-
ns àpoflerioribus, &fuß>etla fidei. Pifturam collo Imperatoris pe-
dem fuum imponentú Pontipeis cum diclo Davidico rejponfo Im
peratorn & replica Pontipcis reperiri hodiè, opus Fried. Zucari arti-
peis, in Salifaula Concilii Venctiù, memomt Sanfovinui L.IIX. De-
fcript.Fenet.p.24t.&c.&c.Voça.\. deinde hiftoriam hanc ^tviïoç
ex csraçул\т , fimpliciterqve negat, qvenqvam ë vetuftiori-
bus fidem indubitatam rei ftruere,fed totum hoc kxçscuutç ^
Wtulruw ÀaÀtciçràgarrul* nimintm & mendace vulgo projet!um
та£« ffc«v цд\ è'vvafitv.— Hominumfacrorum hyperbole eil}—gene—
r ofo Impemtoris Friederici Spiritui &genio Majeflatispu tenaci 0-
ptimi convenir, qvod,cumprocumberet adpedes Apoflelici, dixiffb
fertur: non tibifed Petrofproteflabatur enimpede eo,qvodpbi ar-
rogabat Ponttfex,nonagnito,nec conceffo-ftmpaRos autem collo fuo
taUct Pontipcis pertul>Jfe,ignavum ac fervilefuijfet 9 (3"formjfe in
ßj féfr
fafttíofa pecиde à Fîro beUatore irritabile vtldé асgraviter intfcifoli-
to,pugnk vindicandum.] — Sententiammeamindejuvarifcios,qvod
Sigoniui,L.XlV.dtRegn.Ital.remuttgefta Venetiis inter Imper. &
Pontif. отпет é Pontificis Uteris ad Abbatèm Caßinenfem 7. Ca-
lend.Aug.datU è Rivo-alto {$ è tabalario Bonon. recitât : fuppedii v.
fatli Imperatoris baud meminit. Sané conveniebat faßui Pontifi
cis (f negotio ipfi, qvod qvarebatur , eminentiafupra Imperatorem
concepta,fiineqvitantiltnperator coUumprabuijfet,id vero non fa
cere, —Stgoniumpuduitfuttlbs mendacïr , qvod meenttbas antiqvi*
jpoßeriores extrufifiènt, &natum è vulgaribus rumoribasfielis ptcltt-
ris aßruere laboraffent; eo%judicium inferibendâ hiflor1à fuum (f
gravitatemtffidem nobis abundeprabuit : qva in caterts,fabula ifl*
us Patronis,defideramtts. Hsec prolixius è Reinefio racemari li-r
buit, qvia mereri videbantur. ÈxceU.v.Scburtzfieifcbius inbifferu
AuJpicaliA.t6^2. gvid expediat Imperio? fimul cum Reineîîo
prarterverum cíTe putat, qvod vulgo approbant, Friedeficum
I.genibusAlex.lII. advolutum,fubter Pontificis calces pro-
CubifTe J Nam id, ait, neejj rejpondét ingenio Friedend , qvi Adriano
edixit,abflintret injuriis, hedjcohvenít animo eorum, qvi Imperato-
rcmMagno Studio inltaliam usq.comimtiftterant iqvippc non per-
tnijfuri,piolari Imperatorem, 0*unà violari caput fuum. lit non re-
feram Radevicum,qvi exprofejfo resgeßas Friederici AJnobarbi com-
pofuit, пес verbo hujus rei memiwJfe,pro induflriâ alioqvi fiffidefuá
memoraturum,fiqvid ale actidifièt, cum alia probrosé in Impentto-
rem diña confuítag, temeré idem non pratereat. Crederem qvog,
feripturumboefuijfe Romualdum, Salerni qvondam Epifcopum, qvi
prafens Imperatori, (ífocietat'u ipfius cupidijftmusfuit. Hxc Poly-
hiftor SchurtzfleÍfchius. Cui cum Reinefio calculum adjici-
unt Baronius,Georgiu¿ Remtú JCtus Noricut, qvi peculiar! difler-
tarioneFriederîcumabhâcînjuriâ vindicat. Confentit Horniut
OrbJmp.pM.ft. vulgarem traditionem vocans,nec credibile dueens,
aufa>umfuijfe Papam tan,tcontemptim habere armatum Imperato-
rem,veltantamcontumeliam laturosfuijfe Germanos, qvi in longé
minori cafuj:um Legatus Pontificisfuperbius in Comitiü Gerniano-
rum Principum hqveretur, vix idipfitm tulerint, Ottone Wittelsba-
t bio, Comite Palatino,ßriclo enfe caput iHi nebuloni amputare propè
untante. Ç,or£ubmamutm<^y<w^pit(nf.L\F. es6. Verum non
4 defunt
defuntVirifemiw,qvi in' diverfa defleâant.- Sané hoic hi-
ftoriar fidera habent Mornausin Myß.Iniqv, Rtvetш in Cafiig.no-
arum Sfh. Petm SÄoc.Jefu in ifiß. PMolinai ad H.Ralf.tcum c.2g.
ri.^.R.Monacuttus in Antidtatr. advcrfus Buleng f\t6j. G'er-bar dus in
Eptß.prafixa L.II. Confejf.Catbol. ContCluver£pit.Hiß.pag.a.¡o.(f
biffert . M.ArtopaiAnti-Baroniana ,ubi afferit , Hala Saxonum in
templo Mariano, in vabis altarU exare talem piiiuram, in qvá Im
perator corona inßgnitus bumtef¡ procumbent, Papaverо Collum ejus
pedibutpremens expreffus eñ,adjetlis verbis : Santius Jofua, Ubifu-
cum Jefuiarum notat autor. Franciícus qvoqve Patritius tan-
tttmpi<Soribustribuit,utfoIá piduráVenetiisípeétandá con
tenais credcret, Alex. III. Cervici tmperatoris Friderici Barba-
roflxlt\[ültaiieivtd.Amplißr,Dn.iretfius in Idea Boni Htfloriei c. 2.
§.i. Accedit Verö etiarrrviris , in affirmativam fententiam ce-
dtnúbus,Excel¡.Dn.L.Fel¿erus, Patronus noßer aßimatijßmus , ab
HornioU.difcedens, non modopifturamillam in publico Vene-
torum palatio extantem non contemnit, tàm celebrent Rempubl.
baudqvaqvam tllud reprafentaturamßatuens, cujus apertisfimafai
faas oßendi ab aliispotuijfet : Sed etiam infuper cenfet,facile tan-
taminlmperatoremcrudelitatem âfe impetrare Papam, пес
Imperatorem, цшушш-п^ qvantumvis fuppedium efntgere
$atv№e,proamorefiil,infiliumcaptivum,(fpacem diu in Europâ
exutantem. Adducitloc. ex Cbron.Carion. L.IKp. 7ay. qvific fe
habet: Vicit optimum Principem opinio religionis , cujus in ánimos
bominum magna tit cfi,prafertimfifuperflttio accedat, qva tum re-
gnabat.viáJpfuti in Annot.adHorniiLc.Cum ExcelLFellero con-
fpirat Dn.Wagebftthus Prof.Altorfinus Difi.altera delmp.u\)i COh-
culcationé plurimis argumentis vult ftatuminare. Conf. Excel/,
moßer Carpz.notjtdSchukard.Jur.Reg.Hebr.c.4.Thj^,p.2j2. Nos
inter oppofitaEruditiífimorum Virorum fnbfellia medü ince-
dentes,Arçefi!aum, Scepticorum Principem h. l.audimus, qvî
înneutram controverfiar partem decidendum eflêputabat, ne
errorispericufo vir fapiens fe objicereti; nihilqve pro mode-
ftm juvenili in contrarium molimur,ne id in nos qvadret, qvod
Grata" ajuntroJçirsf A%vcäctAtig/v í¿/ot* WAeztvcto Rupertw
in Epiftutd Reinefiumpju. qvojure in illos , qvi hanc hiftoriam
pro veridéputant, uiurpet ücnccatfatstm: ШЫрФгит rit*
, feqvun
feqvuntur ¿HtectdMi'um}pege>M,pergmet*onq»á eundum elî^H
qv.t ¿tur.
Daniel« §.ХШ. Certius autem falfitatis judicium ferimus de pi-'
decolhti Danielis Tub íchemate decollati exprefli, à qvo fato Spiri-
maS0- Ш5 s.eumeximit ipiè,dum placidiifimè eum vitaç depofuifife mi-
mum, exDan. XII.tj.colligimus.
CorneLà Lapidefub Imagine ex Vaticanovetußo Grмогum Memlogio
flíSC.íf piclo,atmtis imaginibus ai vivum ante annos DCC.defum-
ptâ, narraf, Danieíem cum tribuífoctisBabylone andem capite trun
calumfuijfe ab Attico;fic enim Comment.f 1264. ait: Inyetußo illa
codice Bafilii Porphyrogeniti Danielfub Altalo сapite plexus depin-
gitur, £ffubjetla Scripturâ biflorich enarratur; cujus reifidesfitpe
rtes ipfum. Namnullttt veterum Patrum vel Hißoricorum , qvod
fiiam, hoc memoria predidu. Нас Jefuia Lapideus. Enimverà
portentumfabubt mérito ClariJf.Reinefiut vocat, L.II. Far, LecJ. cjj,
p.2j2.eo qvod Atticut, (feu uti in Commentario legitur,Attalus,nam
. Gf bocRomanum nomen eflj Romanumfit cognomen; à Romano au-
tem bomine Judaum pleífi Babylone, imperante Cyro, cum Roma
tum nullius репе ejßt Hominis, cum dccoUatio nondum ejfet in ufu,
(utpote qv.e fub Cafaribus demum cepit,) idpuerileprorfus effe deli-
rium.pid.Magnif.ac Summe Reveread.Pn,P,G-eierus in Comment.ad
DanieLp.p. щ
Aliaqvae- . §. XIV. His ptAuris falßs aliar qvoqve annumerandae veni-
^feffâf11 Eent' 4vas omitl:imus tamen, qvia falfcate nimis manifeftâin
ciñeres concidunt ultrô. Qyarum è numero eft illa , cujus me-
vvÀmtMolan. LJI.de SS.lmag.c.6. p. 48'. Cbrifli nimirutn Domini
noflri, qT><£ integrant ejus expreflèrit proportioned, qvAmfr ipß
Nicodemtu,ef[)i noEteadJeßtm venerat,propr'm mambus compo
nent. Inqvoenimqvaefo Papiftarum Parnaflo iomniavit Ni-
codemus, ut repentè pi&or prodiret? Unde probabit Jçiidta
novxunhunccepicT:orem?niíi forte Papilla: banc fibi arrogant
Poteftatem,utqvçmadmodum indies novis ûnclis^ontrà, cer-
tè ftylum JulianumGregorianumqve,onerant Galendaria, ita
& veris piöoribus Chimaericos addere & obtrudere poiTint.
Nimirum ôçhoc exeorum Ratione Status arcanum eft, qvo è
' • fim
ftmpliciorum crumenisnummos eliciant, cupidis taliurtv, ac in
inania pronis. vid.fitprÀÇ.X.qvaadduximusexPbetio. Sic pari
cum hácipfaNicodemi pifturapafluambulat illa, qvam Aurea
LegendaadducitL,XLVI. epva Mariant. Л Lucaegregio Medico Ô*
picJore, (& Evzngchñk,)formatam,virgini^per omnia ßmilem
redditamjCxlûbezt: hancqve ipiàm adhuc Romae in Ëcclefia,.
qvae diciturS. Maria Major, aflervari, earnqve, cum graviffima
Romxpellis om effet, neqve diminuí poflet, qvin ingravefce-
retpotius, à S.Gregorio in procefllone circumduftam htifTe.
Eqvidem haberi Maria? ImaginëRomar indidoTemplo,concedere
poiTumus,fed qvis credat, Lucam illam ipfam elaboraflè? qvis
putet Mar ¡a m matrera Domin i,& non potius Gliceriú aliqvod
Rom.Pamphili, expreflam? nec n. hoc apud Papillas mirum.
§.XV.Traniîmus nunc ad pifturas obícoenas, qvas inanes eile
qvis ibitmficias? Mérito&graphicè invehunturin illas paffim Pifar*
Autores, qvorumqvosdam in ícenam perducemus. Ac ducat obfc<fnae
agmcnArnob/usA/er L.Vl^dverj.Gent. £h>tdego, tnqvtens,D«if d*.
datasfakes&fafiinas Video , qvidcornua^maUeos &galeros?
cumfimulacbraqvadamfiiamcertorum eßebominumformas, Ö*
infamium lineamenta meretrkum. Sic£ЫпЯтшHeduus (ap.
Molan.L.11. de SS. Imag. c.jf.p.tjo.J adCan.xx. SynodiGangrenfis:
Infames, ait, & Ую/uptuofepicJura nullo debent in Cbrifiiano-
rurn loco videri , tfoalibus tarnen nunc Principumprivatorumtfr
putant bortos& odes ornari; ne templit qVtdem noßris ab bac
tarputtdwc liberis. Et Ambrofius Catbarinus ap.eund. I. с. c. 42.p.
t4fJjh>odomnium es7,\nqvit}deterrimü,bactempeßate in excepts
tepUs [лесlitsq. offèndaspièluras tanta lafiiz>ia,ut tpActfoiä'natu
ra occuluit turpe,ibt Ikeat contemplari,adexcitandamnon devo-
ttontjfedcujus'vus demortuacarnk libidine.Bcrtèprofe&àEr/tJmus
T.V. monet: efoemadmodumnon decet infamilia audirifirmonê
lafi'íbuata пес tabulas baberi eonvenit impúdicas.Loqvax enimres
eílpiéJura tacita,&fenßmirrepit in ánimosbominum. Turpitudi-
nis delitiis qvidamjua ornant сonelabia, qbafiJugentuti definí
îrrkmentaneqyitU. Membraqvaïerecundiacaufa celas , nevi-
C dean-
deantur, tur in tabula, nudaS,& nUñqltarñ eapateris abefß л cotí'
jpcêlu libtrorum ? Nec minus eleganter idem in inftitutione
Chriftiani hominis : Arißoteles, inqvit,L.Vll. Polit,c.ty. adeopu-
tatpiSiurasßatuasfr lajcivas ad morum corruptelamfacere^ ut
bocleelitper Magißratumpublicis Legibus taberi, neqvid Imagi-
numfit inCivitate , qvod admoneat turpitudinis : lingba loqvi'
tur auribus,piclura loquitur ocults; multoqi, loqltacior eflpicJu-
rafqvam oratio^frequenter altius defiendit inpeilus hominis.
GQidmemoremqvantafitinfignis &pifturis licentia? Pingitur
Çf oculis reprxfintatur, qvod uelnominare(it turpifßmum. Шс
tnrumentaproßantpubliâtшin tabernù (fforo, & volentiunt
покrittum осиlos ingrediuntur, qVibus incendijamßrigidus sCtoo
Laomcdonttades &Neflork berniapojfit.
H&cEraßnus apMolan.LJI.de SS.lmag.c.42.p.t46. Qvae verba fi
unqvam aliâs,certè hoc tempore valent, qvo pudor ablegatur
in villas, & nihil non obfcoeni in pi&uris oculis iubjicitur.
Minusigttur reâtè Pluarcbtu LJ. Mom/.p. 2j. pifluram etiam re-
rum malarum^ bene exprimât rem,laudat. Etqvanqvam
— Piöoribus atqve Poëtis
Qvidlibet audendi Temper fuit arqva potefias r
illud tarnen honeftati nihil prjcjudicare poteft. Ne enim in
profanis qvidem picturis qvidlibet audendum eft á Piétoribus.
Qyis enim nefciat,obfcuenas etiam Imaginesjure naturar perin-
dèprohibitas eflè atq; libros obfcœnos? vid. Afolan. L. Il.de SS.
Imag.c.2.p.j6 Nec hic fe approbat Ariftoteles, qvi minime 0-
mmum eft aç/çvç, qvando ab obfcœnimte liberare vult Cupidines,
veneres, CS" Deos,qvibtts leges attribuerent turpitudinemL.Víl. Po
lit.c.tf.Nimirumadeum barbariei gradum vetuftieres illas gentes
abduxerat boßis Dei, ut turpijjtma etiam falla laudi ducerent, tati-
umcj3 adeb patratores adfiriberent Cáelo, linde verißme Palingen.
L.I. In Calo eflmeretrix, in ceeloeH turpi* Adulter. vxà.Excell.
Tbomaf.inDiJp.de Pab.Poét. fqt¡. Nonvero ah'am obcaufam
reor apud Hebreos, Turcas & Orientales Populos piéturarú
artem pro fordidâ haberi, qvam qvia tamfacilè ad obfcœnita-
tem incltnât. vid.Bodin.LJir.de Republ.c.ult.p.jó'o.Arnifeus с.ХПГ.
Polit.p.joí.Bucb.4dPlin.Qoxiíde Obfcœnie РШигк Clem. Alex.f. S.
Í.XVI.
^.XVLProdeantverô nunc picbtrarum obfcoenarum qyac-^<oru da-
damexcmpla. TdleapudTerentJnEunuchoid. Iff. Seen. V. oc- ptfta*
currit,qvando flagitioíus adolefcens ipe&at
Tabulam qvandam ptflam,ubi iпегaсрШигл Ьлс , Jovctn
6}vo рaАойaпaг mifißi dteum cjvondam ingremiumimbrem лигей.
Undeabhàc tantâauthoritate adhibet patrocinium mrpitudi*
ni litae, cumin eajacht le imitari Deum,
At tpem Deum?qvi templa Deifummafonituconcutit.
Ego bomundo non facercm ? ego vero iUndfeci aс lubens. (vid. h.
LLadant. L.I.C.IL)
Ufqveadeô in obicœnis pifturis parata pernicies eft, oculiqve
in amore duces pravamexcitantíibidinem,ut non lateatampli-
us íed prorampat
Ut folet effufo furgere flamma mero. —
Nec tarnen ab Ulis templa qvoqve, qvod jam §./>глееЛ.тпшт<),
potueruritmanere libera. Albertus cent Arcbiepifiopus Mo»
gundnus cur.гоit alterando in templo qvodamjeortumfitumde-
ping'hpro diva Virgine. vid. Scblüßclb. p. 162. Adiapb . Qvod ab
impurîs fortè gentibus haufit. Qvis enimPraxitelem nefiit^ Po-
fidippumfirclegat, adformant Gratin£ merctricis}qvaminfèlix
perditè deperibat, Veneris CnidU conßruentemlmzgincm ? vid.
Arnob. L. VI.p. us- 116. edit. Elmenborß. ut adeô adorarent miiè-
ri amicam Praxitelis.Sic cumßoreret Phrjne meretrix Tbefpiaca,
piflorcs omnes imitabantur Veneris ImagineadPbrynespulchri-
tudinem. Clem. Alex.Orot, adGent. Qvid hodiè fiat faepius , illi
judicent, qvibus feculi pravitas cognita eft. Plures oblcaçnae pi-
¿turx occurrentinferius, ubi malitiam piclorum tangemus.
§.XVII. Qvaeriturautemh.1; Anft'tampartesrfpasnaturave'Kn <pxdi
iavit, in bißorits tragicisßne ¡pjibus intelügt banonpoßunt ,ßnt Р*ге'*
detegenda? utinhiftoria Cimonis,invincuJisuberibus filiaeja-
Лай ас conièrvati, qvam iriÇuria ас Templis Romae publice ap-
peniàme(Te,cum infcriptione : JuVat genuiße:tk filiar refponío \
Кondum tantum rependo,ayantumaccept: memorat Phtlander
" ' ' ' . Hiítor. p. öo.aut Lucretiae ob violentum
С г ftuprum
ftuprum fibi ipft cruentas inferenti mamts, qvamfub infcripti-
one: Multahocmirantur,qviA non cuicpvam tantum dolet ; idem
adducit Lc. Ac in talibus hiftoriis an partes neceflariae revelari
poiïint,qva?ritur? Nosinaffirmativaminclinamus. Necefliras
enim, utfubtrahatitr velum, urget. Tollein piftura Cimonis
miferabilem uberum püífímae filia: ufum ,& anima hiftoriae ex-
ipirabit ? Finge abefie poife à Lucretia pugionem , utero impref-
íum, qvivis in imagine Lucretiae Lucretiam qvaeret. Nec ta
les denudatae partes oculos facile lardent, qvinmiferiae potius
imbuent fenfu. Alia qvippe Helena? , Ar iadnes ac Ledae Dana-
esqve, alia Lucretiae nuditas eft.Qvid multis? Iplè Spirims S. no-
minat loca pudoris Герto inclufa, ubi expedit , vid. Exod. XÏÏI.z.
Job. III. tz. Pf. XXII. to. alibi: cur pingi ergo illa ubi expedit ,
neqveant? In ipfa qvoqve vetuftate tales piftura (e offerunt.
Sic innummo ConftantiniM.qvemexhibet6V4/^rZJZ7i^//?.
p.439. puellanuda,qvoadfuperiora,cotiípicitur. ' .
Einoutus §. XIIX. Pergimus jam ad pi&uras icandalofas,îdeôobfcce-
Errata o- ms contrad¡úin¿tas , qvia omnis qvidem obfccena piftura eil
íebrium pi- fcandalofa,wcf non vice versâ. Poteíl enim liâc ièrvari faepius.
йогшп in pudor, haud fèrvatà pietate tamen.Etharum ftatim conibrtium
Ch 6 рШигл illл Johannis Einout'hCjYtflorebat А. ц28. Roteroda'
iílit 1 m'binfignis aliaspi£tor} qVt exemplo Moria. CiJ)isfiti D.Erafinipro-
<vocatus,pinxittabulam ex albo Cbrtfliaßgendi cruci; tn qvá va*
rit coloris atfadiverf&form&deformiumbominumfigura conß>ici*
ebantur: Ita ut artifices in eà Vtdеrent errata omnium celebrturn
рШогит; videreturfyipfi non modo artificibus,fidetiam illufis-
fi arti. Hanc (praeter meritum certè,) tanti adlimabat Petrus
JLongus piftor, ut diceret,eam non pofTe aeitimari auro,fëd infi-
gni aliqvâ Provincia. Vid.PetriOpmeeriCbronogr.p.j^.
QvidqvœfocontumeJiofummagis in Chriftum Dominum ftatuî
poiTet ? qvid majus parturíat Icándalum qvam qvod Salvatorë
laedit ? hoc eft ¡Hud qvod aр.Gisbert .Vo'ètiump'.LDi¡pp.Seleil.ex-
tat : Multí ex aliorumflatuùfmtlis (ffufis fitam confiant, ситф.
Caltgulapatutifitnt, ipfiJovi* fimulacbro caput aufferre, Htfiatm
t:4". 'a í ' . repo
reponant in locum. Sané* enîmprarcipitîambitioneduclus afioí
rumpicbrum omnium Dîâatorcmvoluitagerc, illosqve aut
fungos putavit, aut certè tales, qvorum opera iacillimè carere
poflèt, cura folus ille fapiat , crteriqve peponem habeant pro
corde. Hincetiam divini nominis ruina gradum fibi ad glori
an» facere voluit, ingloriam omninô confecutus gloriam. In
Chrifto iîqvidem errores artificpm experiri velle, cui omnes
potiusartis debebantur veneres, nihil eft aliud, qyam inge
nio optimo malcuti, qvod de Graccbiis lrallej.^¡abet L.II.c.7.§.t.
autdignum eile cum ceritispiari,utZ>¿rr/j/«/ Ioqvi amat.
§. XIX. Seqvitur hanç paris impietatis ac ícandali rea pi- Chriftus
¿lura,qvamA»463. Leone Conítantinopoli imperante períe-í"ub lfhc\
cit piftor <\VtdzmfSahjatere*nin еa, (ècnudumfinîtlit udinem Jo~
vis delineatum fiftens, rnajeftttem ei fingularem hdc modo
conciliare temeré prxiumcns^fukame eiin mAnusinferto. Mox
autem arefacla Piftotis manus temerarium pracidit aufum.
Cum autem peccaaum fuum confiteretur deinceps, iànavit
cum denuôGennadius Epifcoptts Conftantinopol. vid.Mola».
de SS.lmaft.L.lI.cs6.p.t$t. Conf.Erafm.Francifii fol bCt* IllflígClt
Incidit hic nobis qvod de Torpedine piícículo/¿r^.£. VI. c. to. de
Âmmà refert, cum, ubi hamo inefcatur,ftupore pifcatoris ma-
num afficere illico, per lineàm vel tridentem pifcatoris qva-
dam aura nocivâ transeúnte, cenfintefie Vofiio LdV.àe Idol. c.j6.
p. 107. neceo mar.ustorporé liberator antê , donec pifciculum
hâmoiterumdimittat. Non eguit veropiétornoftertorpedi-
ne,fedftbicontraxitmanusfua»torporem in íicco,non hamo,
fed penicillo, tam cum eo confliftatus diu , doneс refipifcens
fcandalofam hanc miflam fècerit pingendi rationem.
§. XX. Ad easdem fcandalofas pifturas reducen'da qvoqve Auguflï-
illa,qva: Augußinum in Papatu exhibet,inter Cltriftum in cru- ^uhsr|^
ce pendentem&B.Mariam lacçmittentem,genibus flejds,cum л Majiam
iÚC infcriptione piftum : •• médius de.
Hinc ШогaЬubere : binepafior à vulnere : fiOM.
fub Augußino:
fofituf in medio qvo me vermm nefiio.
С J Inde
înde Franci/ci&emonei. Soc.JefDerJUt :
liberame matris, natime vulnera pafiunt*
Scilicet box mimifunt medicina met.
Nam mihi dum lachrymal dolor elicit, überЛfugo,
Ride.it ut dulci mixtus amore dolor.
At mepertentant dumgandía, vulnera lambo,
. 0 üt me lata pio mixta dolore juvent.
Vulnerape Nati lambo,fugo ubem matris,
Secura ut varia fint mihiforte vices.
gvitfine laiteprecor, vel qvúfinefangvine vivat,
• . Sangyine Nate tuó, laclepueHa tuó ?
. i : Sicldcproambrofiá,fvaviprone£lareJángvis>
Et meperpetuo vu¡ñus et über alat. : .ч t'. .*J
Ad eundem fenfum & conferAun ícripíit etiam Bernbardus
ßattbußus, in Epigramm.?, tfг:
lile mel: bac lac eß:bic lac eR; totamelilla efi: '
QSuperi,fmgidulcior,uUapotcß¿ .j
• . Jjpfafalusmundtbicifimulbicfpes altera Mundieft, ,-,
Morales:pingi Utior ulla poteft?
O Jefu, o virgo,finunc depiíta tabella
Veftraparitfaciesgaudia mnm mihi!
Qvanta dabit non in tabala,qv£gandía coram!
Ofelix coramgaudiaqvAntadabis! ..
Origoharum inPapatupiâuraruntinde provenit,qvia Maríam
Chrifto in opere Rederaptionis jungunt. vid, Bernhard, de
Buftis, in Mariai. L.I.c.3. Hinc non mirum eft, Ctkvoçà.Té-?rn
thfàr©* т"аЖа ov[$oúvr¡, Ariftot. L. I. Phyí с. 2. TofMxgfvyb
7moj/ißrtvcLi rrtç âAySeiaç aQiçufjjiJOtç у*\етсц тгорршfiVg/oTrAccot-
ov. Qyam obicœnarum ejusmodi & fcandalofarum piíturarum
originem &Megalander nofter Т. ИХ,Jenenf. G. f. a8$. tangit.
vid. de talibus Molan. L. II. c, 31,/. «/. Hinc Clari Bonarfiii i»
fimph. Honor. Jefuit. L. III. с. g.p.jjó. verfus;
Hareo lac inter meditans int er% crúorem,
Inter delitias überis (S'Uteris.
; £í diсо (fiforte oculosfuper ubem tendo ,) * •
Pipaparens mammagaudtapofco tua.
StA
Sei &co,(jiforte ocul«smvutiíén*erti,) "г
OJefu,Uteriígaudiamalotui.
Remfcio,prenfabo,fifas erit, ubem dcxtra,
Lavaprenfabo vulnera,ftdabitar.
Lac matr ts mifiere volo cumfangvine кaп,
Nonpoffem antidotó nobiliorefruí.
De qvibus blaíbhcmis Ioqvcndi formulis ас pîduris judicare no-
ftrum non eít, potius Theologis harc relinqvimus.
§. XXL Faciunt eriam huc illae picbne apMolan.l. ÎLc42.p. Martha, Pe
149. in qvibus Dominus ар. Martham &>lariam exceptus con- trus al"
vivió repr¿efentatur,ita qvidem, ut dum Domino loqvitur cum Й"^0^
Maria, Johannes adoleícens clam intereàin ángulo fabuletur
cum Martha, Petrô exiccante cantharum. Aut ut in qvibus-
dam conlpicua eftMartha à tergo afltftens Johanni,alterâ manu
injeftâhumetis, altera velutirridente Chriftum, qvi nihil ho-
rum fentiatj & qvae funt aliac fcandaloße piclurae,qvarumqvaedä
inferius qvoqi occurrent,de qvibus omnibus idem efto judiciü.
§.ХХП. Anteqvamhuiccapirifupremamimponamus ma-
num,qvaeftionem ventilare libet, An eriam Demfine[cándalo^1 Dra»
utfenex pingi poßtt? ad qvam qvaeftionem qvidam |imitate dX p*n-
relpohderevolunt, qvidam eandem plané negare. Inter hos,gaturutíé-
qvod nobis confiât, Alßcdius esl,Thcol.Caßium c.Vp.72. unàcum nex г
Alsts Cah>inißis. Et Jobannes XXH.Papa Romanш , dicenteA-
ventino, i/los, qvifiummam Majeßatemdtvinamfinis Adoleficen-
//Sfcolumbaimagine pingebant.", 1ф religionis accerfivtt , eosefr
antropomorpbitas eße renuntiavit,ejvi (fqvosdam eorum ad i-
gnemdamnarvit. uid.B.Dn.D^Rappoltusmox сitandus. Ab affir-
mantium verô partibus funt B.Balduinus Caf.Confi. c.m.p.m.gj.
fijq.qvi ex B.CbcmnitioPJF. Exam. f. 2г. adducitj poßc Deum
btfioricètf ad ufum bißoriatmßc qvalitercunefa reprífintari in
formafiilant'tqld>DierumD'an.P7J.p.Apec.îr. m»do illudfixum
maneat¡infinitam divinitatiseßenPiam песdeberineepoßefigura
aut imaginealiqvácircumfiribi : Reclè enim hoc íènfu Pofido-
Et .^^^«i-jabfurdmiieirecenre^Deum humanü forma cf-
figiari, & ridebat jfrhiopes, qvod Deos fuos atros & fimos con-
fingant,qviaipfi tales nafcantur: Thraces eosdem glaucos &
rubciundosjPerfaeitemMedi& jEgypdi fibi qvam iimillimos
hciant,utT/jeodoretusproditde cur.gnc.effect. Qyo etiamre-
CpcxkStatius :
Nulla Dei effigies mtllo commifla metallo
Forma Dei mentes habitare & pedora gaudet.
Neqve enim Dens abftraftâTrinitate concipifine Idololatriâ
ipoK(i,vid.B.Hü/ßm.Brev.Supp/em.TbJ,p.m.jt.mülto minus cor-
poreus pingi, nifi in Audasanorum, Anthropomorphitarum,
Manichaeorum,Priícillianifl:arum& aliorum, (qvorum opinio
nes vid. ар. Sebaß.Glotz.Theol.Nat.l.4.p.247.fiiq.) caílratranfire
velis. Qvod pluribus evincunt Theologi noftri, qvorum hic in
volare lacraría coníultum haud putamus. vid.inter alios B.Dn.
D.Rappoltus Preceptor olim noftervenerandus in Colleg. MS.
in Summar.B.Lyíeri SeH.Lobp7.adnum.7.not. /¿.Haudqvaqvam
igitur eíTentiam Dei inpi&urâ denotari aíTerimus,fed faltém re-
velatam fui apparentiam,per qvam iè ad noílram infirmitatem
dimittere voluit, & nobiscum condeícendere. Reftè itaqve
Thomas Waldenfis VoLlIL de Sacramental, tit.29. с. tss- JÍQodScri-
ptura,inq~t>it,facit verbis, curartifexnonfaciatfignis? Anmagù
peceatum circa banccomittitpeniciüus qvampenna, imago qvam
/iterai'Did.Mo/an.L.ILc.j.p.jp.UtadeàDçus hiftorico modo fub







Piûura: /^Ommittitur in'Pifturis ratione modi ^eySoç vel ex igno-
«Í ^>rantiâ, vel exmalitiâ Sc protervia. Uli fimplicitate qvadam
indu
inducuntur pi¿lcres,qvitóíhimmtfett¥, íjVam ipfí non probé
tenent,geftiuntexprimere : hî,qviîyàs protervia facem pratfert,
qvanqvammente aliudputentyii&urâtarnen externâ diipmu-
lant. Qvi lànè pingen'di modus xäW@- eft , etfi enim melior*
ícit,probatqVe, ex protervia deteriora íeqvimr tarnen.
Non auteraeftignàrantia,neqvemalida, afpcrgere farpè aliqyid
pifturis.qvod.oculosteneat. Neqve enim alias fi nudum pro.
blema fine commoJo èmblemate proponeretur,haberent oculî
. qvôdeleâarentur. Modo emblema illud conveniat rei,acnon
plane\uti proverbium habet, comraj'anuamjaculetur. Qvo-
modo enimjejunarTuturar eflent parabolar, fí ornauîsilli afirica-
" ( .. returninil: ha fimileqvidpiâurisacçideret. Qvarenimfimili-
. " tudinum & parabolarum, eadem & pi&urarum,qvar funt piâar
fimilítudineS) eft ratio. , Sicutergo in.parabolis qvadam adjiciun-
tur non adftgnifcationcm,fidtautkmad ornatum perfeàiionem
iffius parabola: S'ù:tnptßuris multarefliffimb apponuntur ,non fi-
gnifcandt qvidem caujàjèAad complementumi(f debitum ornatum
ipßus Imagtnis. vid. Molan. L, ll. de SS. Imag. c. 2t.p. ga-,
§. XXIV. Ut ignoranria piâorum ex documentis eluceícat, МоГм е°ь
fijbjiciemusqvidam. At ducat cornu cornutusMofes , qvem nutus*
pinxere ita,qvod nonftatuerentnulli, vulgaris verlione fedu-
¿b,Mofen reverá cornibus fuiíTe decorurti. • • • -
Duodicuntur: t.) Mofen à qvibusdam cornutum habitum fuiflê,
- •. »^)VuIgat«n verfionemeôsfeduxiiTeT Qvodpriusärtinet,ni-
hil egere videtur probationis,cum pidurar fatis obiva? de со Io-
<yiaXK\Xtt.-»id.ExctU.Dn:L.Carfz.PatronM acPratcptor noflerfuß>i-
(ttndsu, Schcdtafm. adXummot Cornutum Mofen exhibentes p. 2g.
MichaelЦ*ЬспШ% D'#. defacie Mofts cotnutâ a.jc Talis qvoqve
in Auditorio noftro Philofophico cornuti Mofis effigies pro-
ftat. Hinc in nummis etiam Mofes cornutus exprimí fvevit.fi-
vc ariecinis í'ut Alexander,) fivè reâà preterm's, (ut Bachus.)
t- -d.C.'rpz.p.j^XkbetíUWÚc j'.;.Ta!cm cornuti Moíis iainculam
antiqvitusexpreflam in lamina atrîs rotûdâShene in agro Sur-
reienfi circa npnuot à Londino Iapidem repcrtam inter rude
ra exhibet ScldcmuL.il. с. 6. dcJur. Nat. & Cent. Nie ignotum
i proverbiwtt;^m^lf^ócnírb¿Eomir^twr^<^*. Non
D autem
, *utem radçmtawu^^doj^fcuîam ígfcJarva.fednnt.itíá
$apiçnttores upij^aflj^nt iroponi, Qvq Ipedatexemplum
GaleottiMarti.e ,м de doêïr.promifc.EtColi qvidem, Cbriftiani fu-
;ieréflltqviiîcfentiVentJudàEÏs-irriilçntibus eos interêt, qvafi
Crederent MoftmfuiflèDiabolura. vidExeeJl.Carpzd.c.p.2. Це-
índ¿iwsiqvîet^'dèbà.ftfîifdîëH corruitum^ ¿ vúlgat. Verf. décu
plos iru>fle,exträdubitation?sate^ efle videtur.'t>/V.
Carpt.p\t7.ig.Dn.ZkbManf¡-i.j. с; и Locusehim £W.3Ö(XIV.
2ç. ignontbat (Moyfes-,) qvodcomua effetfaciesfuá, ab illis pcrpe-
ram-acceptus. Huс pertinent Weronymi verba LJIutdv. Jovian.
T.III.Oper.fyó. vùlhtmjèj'tmantis Moyfi CT juiita Ebraicàm veriа-
tem Dei confabulatione corntttumpaflus £T phgviorpopulus fußU
rierenonpetuit. Hinc Galeotttu ad factum dlvinumqve ihftru-
mentum&Tacrum èloqvium provocat/.^/j?. Ñeqve tam facile
\oz\xsHabac.in.4.ßilendbr ejus tit lux erit,cornua in manibus ejus,
eos allicere potuit qvam iIîeExodi.Cum nimirnm verba ilia ad
Molên non pertineant,p///.£ííbcnían^/í-.¿.neqve fi máxime per
imèrent, oftendi poíTet, ita fuifte vulgo â Chriftïàftïs expofita.
Textus autem Exodi tam de Mofe Ioqvitur clare, , ut locus etiâ
fitfufpiciom,qvodexee, cum-ad Gentiles pervafiífet Bacchus
ille tertiüs CArabicus commue fitefôt à PoëusSipictoribus fà-
&xi&.vid.Carpzp.t7. ШЬегАйЩ d.$.qvo fluit Uontt*iÛad 1ИЩ
Carm.2t.de Bacbo. Et addu eprvuapauperis Ovtd.L.L de A.A.
v Tunc pauper cornu4fumit, . :>;.». \i¡
CertèmagnamcumLibero PatneGemilium convenienriam ef-
fe Moyfi cornuto, animadverterunt etiarajam tum Ktpping. in
4ntiqv. Rom, L. I. c. 7. Se3, 12.0*2X7. & L.Le, 2-.Sfß, ftp.
. Votftus L, I. de Idol. с. ¡o.pMg. Solebant enim ex ambiguitate ca
ptare occafionesfabularumjfPfwrfíiA»^» e Calebßeio Moyfis
fecerunt canem Вacht comitem. Nam cavern notat. Hincori-
gofabuUexvocabuU\Caleb\¿ixtoW(júa.. Cujus generU multaexem
ple. Vu{gat2ver©.patrodniqra agercilíi videf»ur,G^i'autu-
mant , hartc de oornuto Moyiè fabulam pritts in piäuris , qvam
animis hominumfuiflèinclitanu SlcCa{àuâ,ap.Pjcearr. Obf.dec.
Xl^ïijfJi pkäoribusdeceptos putat, qvi Cornutum Mofen
aftroxerint-, Sed fi decepti func,aut hebetibus-eculis id de-
bent, pro стоbylis crinium pidacoenua videntcs;qvo inçl in a t
(- * Fttrnab*
Í4)-ií4i'.4¿5>iííf^.^authebetimemi,píduramaneg^ricám
pro propria accipientes. Verum qv*rtartí merit ilia allegoria ?
Anenimputandltm,piá*resChMftianortím eádem de caula
pinxillè Mofen corrrutumutgentfles fuum BarchumPde qvo
Farndb. Л. I. Curpz.p. 21. 22. velJovem Ammöncm, de qvo he
rum Carpz.p.20. vel Alex. M. aut fortafle fignificare volucrunt,
Mofen lege lui vehttcornibusqvibusdam impeterc peccato-
res ? vid. Ö'ifccnfOHft Nihil horum : Qyin potius opinio
hxc prius in animis hominum radices eg it, q vam in tabulis pi-
âorum. vid.öebentan^c. Opinio autem hsec unde nifi ex
Vulgata? Eruditos qvidem poterat etiamad credendum taie
qvid inducere* qvod legèrent in hiftoriis , alios qvoqve homi
nes extkifle comutos. Confi Carpztp. qvalisCippufGenuti-
«r,adqvem apertèprovocat GaleoumMartius. Verùm ut ne-
rnofaptt omnibus horis nullumq*ve magnum ingenium fine
mixturi dementia* eft : Ita qvoqveeruditi íIii Viri, qvi de Moy-
fe ralem opinionem alebant,humani aliqvid patiebantur. Nam
qved ad locum Exodi attinet.qvis non vjdeat,itlum de propriè
dicriscornibusintelligi haud pofle? Qvomodo ergo,înqvies,
interpretabimur feciem illam Mofis cofrtutam? An cornutus
Mofes,i.e. Marit us Uxor is adulcerar? procul harc macula à tan
to Viro,intemeratarq4e Uxore vite í Vid. C4rpzf.17.1f. îtebert»
tonfef*'. An cornutusMofespropter oílá faciei ex diuturno je-
junio cornuum inftar prominentia Patqvi mera& hx funt in-
eptut.viJ.C4rpz.p.t7£itbtfítantic.t. Anideo cornibus dptatus,
qvod potentiam notât cornu? Conf.Carpz.p. tg. 20. Sic qvidem
cenfet/»/>r/«i L.Vll.Hieroglypb.p.m. $7. port alios: Honoris in-
qvît 0'potentnfignutn tum ap. Gentiles tjvam Cbrifiiana piemtic
cultcrcs,qvtq.tosprtcelfcrunt Ebraosjoabita funt corпил. Indivi-
nisftqvidemtibriícornu pjßmpro Regió dtgnimte pofitum reperi-
mu!,i omplex.tf, ßmiltt ndme qvad.tm inter/è, cornu radtum Ö* co
ronan. Sed non poteft h. I. Pierii obfervatio valere. Si enim
potentir gretiauecepiflet, fruftra profeéto velamine abfcon-
diífet iis, qvibusrorontrnonftranda,parurnqve modefté remo
co velo oftentaflet Jchovar. vid,Tbon^ Bartholtn, de lue Homin.
tí Brut.p.gg.ut nihil dicam hoc Пфе futurum fuiíTe.utSauli,
Davidi & ceteris, qvibus majorem potentiam Regale attulic
Di ' fсe
г ..* fceptrum.corrtua côaptârenttln - Undfí alia pi&urar fubiît га>
> 't ' - -tio oportet. Fonfitan tgitufex crimbus faftigiata inftar cri-
, ftarurufu€tauitcorjlUail&? Siceqvidem iîbi perfysadetït qvi-
r -, ' &üm>vid.H4dr.Jun.de Comap.486. Conf.Rangon.de Capill.c.g .m.?,
. . tU2.p.t77.& CeleberrTbomafDiJp. de Barba Lern 4, п. 47. Aft utî
,j. haud putamus Moyfen crines fuos calamiftris inuiîîfle, ita
qvoqve ne hic qvidem conjedura omne ferre punâum, vide-
iur. Qvid ergo tandem ? per cornutarn faciem intelligefron-
tem radiatam. vid, Carpz.p. /7. 2g^Dn. ЪяЪм\Ш%, ¿. 4. Fuerune
/àltem crines lumine internerft, &corma nibilnifi [ummt ß/lendo-
• )¡, . ris. radios ex facie em/cantes fignificarunt , qvibtu aßantium oculi
-. .. perflringebantur. vid. Tbom.Bartbolin.l.c.p.89. bine verfiu Drepano
. , . adfcripti : Flammta сamato Itbrantem lamina vultu . ,' <
--. ¡1 f, Geftantemdj/acrkjurafacraealikrú. л
Judaifiqvidemftmunt yija "fly *pp^ro л>, e¡vod eflß>lenduit,feu
-vi> radiavit cutisfaciei.ejuf. Necaliofcnfu reddunt JudaiMauritania
'.-. ; tnfestHifl>anièttfestfr<eferparapbraßes Cbaldaos. Nec alio Helleni-
; ;: . fia.vidJSetden.lcf.i88.N4mlucü radti corttna velut imitantur fif
,. . bebrakh чв'-тггivnp tambac, qvarn illos denotat. Et, radios tilos
íl'.- faciei Moyfis. "ТЛГ1 ?Д"^р cornua magnificentia vocat Salomon Jar-
:. . • (¿i*» ; S*ceUam interpretaras eft Paulus ^. Cor. 7, я<?»
П <j ' tuerunt intendtrefiHHfraelinfaciem Moyßpropter gloriam vultus
i ejus ha T»jy báj^áutis VBÇfffûJTrx twiú, non propter cornua vuIt us e-
-it- t B»<& notanttr GviMelmus inPtfiill&fitperEpiß.Domfn.XlI.
.'riy 'foßTrinJx z.CorJU.pjt. Nota qvodExod. XXXIV* ait г ¿«íKr,
w . q»odexCoUoqvieUei ih-monte Sinai,facies Mayfi fmtfaSl* epafi
cornua^ôn\<podfmffemreaUàfornua,fedqvafiqvidam radiipro-
« лг. . cedentes futfum angulariter, mfigura cornuum. Jmo bárbaro
• V.' . qvoqve adhucfeculoeworemüluiniiotaverunt veramqve in
-Ьч<\, loc.Exodi Interpretatienemdederuntqvidam ut Thomas, vid.
-«•» \ ß».£iebcnfau^f.bTanqvamig!tur ex trípode prolâtuai illud
Kippingii esl, dnriqp.ñl.Iu:.7.Sea.t2j),if7.nerifimi¡e еЯ , inqvi-
entis, radios illas aßurrextße inßeciemAfirnunm. Nee pumndum,
A epodAbtnEß» Comment. adExod.I{,vtifcrA, MnsvemßeumCorni-
л .... geruminAïgyptocultum,fuiffi Mofen cum radiante capite. Mnevis
«nim b'tc Ofiris tmt, bovisßecie adoratus>cpod antre terms &fru-
gesferere docuemt. (Mnevém Menisprimi -^ypcîwrum' Regis
i V- fuiflè
ftt'rffô Symbolam , tradït Foffius L>i, de Idol. cap. гу. pag. ton)
PiHorum : ludtbnum eft, qvod vera ccrnua Moyft ajfingunt,ne-
fctentes illud, qvodtmtmtur ßecicm dtfiernere ab со, qvodreverá eil
ale. Conf. Sixt. Amama in Antibarb.Biblicp.p7 Bell. L. II. de Ec-
clefia Thumpb.c4.Lutb inMarginaLadHabac.lV.4.Delrio adSenec.
p.tpj. De cartero cur vuîgatam verfionem non corrigi fecerine
Pontífices, uterron liroes poneretur, vid.mtiones */-£>*4!teb(n>
tanls с.2. Qvod vero eruditi Vîri qvoqve hic dörmitaverint,eo
qvod in hiftoricis nihil fit novi, cornutum dari hominem , de
humanitatefua.qvodjam ante diximus, teftati funt. Nonenira
obilant exempla hominum cornutorum, ut Genutii Ctppi, aüo-
rum. Nam illa aut fabulofa funt plane, ficut Aclaroncm fabu-
lofumefleipfeGalIe©ttusagnofcit,& idemfortafle dicendurn
deCippo. vtd.Exceil.Carpz.p.tg. aut fi vera, homines ill! mon-
ítroft ruerunt. Qvis autem nifi mente lapfus Mofen Mon-
ftrum fuüTe credat ? Cur veröChriftianiMofisfaciem cornu-
tam nummis impreflerint p/W.iZ);».!. Carpz.p.27. Putat Seidemet
fallu idejfe oltm à Cbrißianü , ut питтш talis officiofimuneris vice
inferviret,adJudaos aliqvosfive demerendosfive ad Cbriftianifmum
trviliterinvimtdos p. ¡SS.de J.N.&G.fed propio caufatjugulú pe-
ÙtDn.L.CarpzfuJpicio,eum tantùm infinecufos iHot nummos,ut cf-
fent KHfin^Ac.î7. EtharcdeMofeComuto.Vid.veröomnin6
PIur.Rev.Praeceptpr noíier L.Carpz.mfiepiu4 cima aс laudati
DtJ[ert.S¿Dn.l&tbtlÍtQX\%in DiJpJefac.Moficornut. Conf.Keckerm.
Sjft.PbyfL III p. m.288. Nos calculonum fecuti morem , qvi
íummas ingentes arris brevioribus exprimunt, extremo magis
dígito hanc materiam preflimusqvam ipfo pollice.
§. XXV. Ex ignorantiâ porro Sanftorum capitibus radii cir- Sanaoram
cumducuntur,majeftatis indices, qvafi talibusolim daruerint, ™diíta ca*
qvales pifturx cum ubivis ípe&entur non poíTunteííe ignotas. ptU*
Et meminit qvoqve earum Joachimus Camerar. Comment, in
TufcuLL.I.p.21. inqvienr, iflosparietinarumpitforcs :
qvi сum Dhtorum alieujиs capiti lucentem orbiculam circumde-
dere,(f mpücueruntpaätolum, (fimpofuere m manu¡ alifvid,
tpjotndtcetur genusnecií, omnia pr&ßitiße credunt.
' De origine radiatorum in Sanftis capitum, undeq', fluxerit hxc
D 3 pin-
pîngendi rario,diverfae deprehenduntur fententî*. » ircLtv Bar-
/¿/wreducit eam ad poetas, qvi olim illuftriores homines dc-
fcripfuri flammam capillis inerrantem effingebant. Sie С1aш-
dtanus:
— Ventun poteßas
Ciaruit Afianiojubità cum luce comarum
Innocuas flagrabat apex, de IV. Confuí. Honor.v.27.
feqq. ubi plura poëtarum loca in banc rem adducit.
Hochabitu etiam cultuq; procedere in publicum folebant Prín
cipes Romani, divinitatem prsefentemoftentabund'.Míwífw'-
nus Panegyr. Diocletiani (f Maxirniniani : Ilia lux, ait, divinum
ver-ticem claro orbe completlens, veßrorum сft ornamcntum merito-
rum. (Se vid. Barth. I. c, Claud, p. 6o?. Kipping. Antiqv. Roman.
L.T.c.7.p.t86. Verum Hellados ас Latii folpitator ipfo Bar-
thio judice (in praf. Gratii,) Cafaubonus, ap. Piccartum ex alio
fonte hunc pingendi deducitrivulum. Solebant olim, inqvit,
flatuariiflatuit À fi eßgiatis (f edolatis imponere tegulas qvasdam,
qvas Graci щп<гкхд appellabant, ut videre eft ap.'Arifloph. ne ab
avibus con/purearentur , cujus rcicaufampi&ores ignorantes, puta-
runt\ honoris causa imponi debere, itad, imaginibus qvod, pitlis im~
pofuerunt, if veluti à.7rdvya.(rfj,a capitis delinearunt, Iridis colo-
r¡bus variegatum,qvod(f miferumvulgus ut fantlum qvidcolit atd¡
adorne, decad, XI. Obf.c.Lp. 277. Enimveró videntur conciliar!
pofle hx difientient.es fententiar.J Certum enim eft, qvod non
.*• . eodem modo íandis radiantiailla capitum velamina foleant
addi. Gfoibusdam enim adverticem capitis ornamentum appingi-
tur feuti rotundi,/.corona in modum ; qvibusdam vradiis diffufum
geflamen. Dicemusitaq; de prioriCafauboni valere obfervatio-
nem,de hoc autem Barthii. Qvodautem reverá diftinôè foie*
ant pingi,ipfe Molanus teßatur L.ll.d. SS. Imag. с. 6*.p.2t6. Inte
rim de Radiatiscapit SS.vid omnino Kircher.inOedipoT.il. p.2.
f. 87. 88- & conf. Cerdam adVirgil.p,087 Aineid. Xll. Etiam Tbo-
mam Aqvinatem DoRorem Angelicum Cerni in pitluris radiatum
cum infpiratrice columba, tradit Molan, LJILd. SS.lmag.cJ.p.264.
Maçî de- §.XXVI. Piftorum ignorando debenturitidemMagt, qvos
ptftt. Reges iiftunt nonmodo, verumetiam numerumeorum deter-
\/ minant,
minant, ас qvod vanius eft,tmum nigrum, alterum fuicum,ter»
ùumcandidtoremfaciunc
Molan. d.SS.lmag. LJII. hancpiâuram Magorum defen
dere nitkur. Circa pitlumm, înqvit, m«m Magornm,ftLutherut
audtendtu foret , mutapltater errant pitlores. Nam Magos Reges
fuiffe negat, & питerum iHorum incertum facit. Verum audiendut
ommnи L ttherш efl , MоLtne. cVejL enimfuerunt Magi tili 'Reges,
qvodnoßri Tbeologi dudumprobarunt , vtd. pofl alios Maguíf. aс
Pbr. Rev. Dn D. Scherzerus Praceptor ac Patronus noßer colendiff.
CoUeg.Biblic. M.S.C. ad Matt.II.v.t. Videntur de cartero qvi Re
ges efle fomnianmt, non refte intellexiflc morem, qvoPerfia
tumgaudebar. Vacante enimfedeMagiintereà Rcgnumad-
miniftraflê dicuntur, doneс novus Rex eligeretur. Ethocfen-
fu Reges, (at non proprii nominis,) dici poflent qvadantenus.
Huc reßneit Tertull. L. III. adverfus Marcionem : Magosfere Reges
.", • habun orient, i. e. in- magorum diseiplinis inßitutos, non qvod ipß,
et Gtnebrardusvult , ex Collegio Magorum in Regnum afeiti fint.
vid. Georg. Hornius Hiß. Pbilofoph. L. II.p. 7/. Audiendus igitur
omninö Lutherus,qvicqvid oggannîat Molanus, qvi Magos ge-
nuinos Reges ruiííe negat. Qvanqvam ipfc Jefuita demum fa-
r eatur, Ecclefiam eos non nominare proprii nominis Reges , qviл
nmen Regta t.Uiacompetierit autoritas, igiturnon improbandttm,
eos Reges vocari O* idempitlurù exprimí. Qyam igitur injurté Lu-
therodicamfcribit! Qvod numerum Magorum concernit, in-
certiffimusilleeft.S^/wewO^frá imperfetaflandum effet ju-
dicio,t2.numemndi effent. Homil.II. in Matth. Alii 14. питerant.
Molan.p.2$2. pro ternario, tunqvampro aru aс foeù militat. Pro
bable effet, tnqvit, qvod Lutherш ajferit, incertum effe numerum
Magorum , nifi Ecclefia Colonienßs trium Magorum corpora reli
gios} confervaret, á Gravtsftmo Dot!ore Leone M, alusу: Иttr ori-
but tres fuiffe numenrentttr. Sed qvam falfum hoc fit indem
apud noflro* Theologos in confeflb eft,vid. Dn.D. Scherz. I.e.
ubi qvoq; raciones abfurdas Salmeronis T.III, trail.38. tan-
qvam pueriles bullas uno halitu difiolvit. Caterumqvodu-
nm Magorum niger , aut potius fubniger, alter fufcus, qvales
funt aibioresM3uritani,pingantur, nec ipfi Molano arridec
Uá
\ •' XJtt пес nomina eorum Cafar, Saltszar, Melchior ad ejus faci-
unt palatum. Haeqenim cognomenta Magis imponunt qvix
dam papicola-ex foáí.Qyamvis illos alii ex ZachariáCbryfopoli-
tano Лрейшт, Amerum,Damafcum,Augalatb, Galgalath, Saracin
appellitent. Alii addunt Ator,Sator,Beratoras. vid. Ca/aub. Exer.
cit.II. adBaron, n. w, Hojpinian. de Feflü adMenf. Jan.f.jj' Span-
beim.P.II. Dub.f. 287. Ubietiamßuperßttionem'Papißtcam circ4
bac nomina tangit.conf.lFolzhog. adMatt.II.áf.pp.fcqw Necde-
. . . j»/^a?tatemiIlorum,illius(io. iftius/j-o. hujus ao. approbat Mo
la». I.e. Unde fa!tem)vulgaribus ita perfvafum efle ex Petro
deNatalrbusL.II.Catalog.SS.oflendit. .- . " •„;>
Stella Ma- §. XXVII. Similis ignorantiae arguit piftores Stella Magoru,
gonjm. inftar rotae depifta,ramis qvafi qvibusdamfurfumdeorfumqve
difFuíis. Sicut& reliqvis Stellis fic illudunt piftores. 1
Pugnant tales picture cum natura1 ftellarum. Neq-.enimillae tales
funt orbes, uttanqvam nodi in rota circumeant, qvin per fe
potius de loco in locum transvolant, vid. Voß. L. II. de Idol,
c.jp. р.2б2. con/. Keckerm. Syft. Pbyf.L. Il.p.nS- Nec Magorum
ilella aliter fe habuit,cnjus definitionem vid. ар. Dn.D.Scherz.
ColIeg.Bibl.cII. Matt.v.x.
Pennati §. XXVÖI. Haud alium agnoicunt föntem alaü angeli,qvi in
Angelí. pi<q-urjs proilant partim, dum piftores ex ignorantiâ accepe-
runtpropriè,qvodallegoricè iis attribuerant aliqvi, fignifica-
turi,,hos nuntios alite greíTu qvafi volare &plusqvamDa:daleis
remigiisuti.
MeminiçalatorumAngelorumftViv/r/./.i-.^. 277. ас adfcrjbit ei-
dem errori, qvi fanäis radios attribuh.FufiuiMolan.L.IIl.de SS,
lmag.p.jaa.c.ao. Angeli,inq\'h,in forma humana, ut qva inter 0-
mnes bominimagüperceptibtlu eH,juvenes, aß>e8ufulgenti,veßitu
4:- candido ir.duti,difcalceati, Zonis circa peclus (Slumbos pracintli,
.- . lapidibuspretiofit ornati&duabus alispennati&fitffulti, nubibus
circumdati, inßrumentu Dei pel ira, velgmtia,gladium aut cruecm,
&aliapafßonUDominica infignia m manibusgeßantes , hоminum




S.XXECInde qvoqve eil, qvod Pi&ores Chriílum cum A-Cbriftu*
poftolis difcalceatosexprimunt, qvaíi nullis calceamentis ht-,* Ар?.йо"
- л.* m г» \\ tilín I _
Ortus errorex ео forfitan,qvod Matth. X. ю. incedere Aportólos
juber Chrißus difcalceatos. Qyod verö non атг)шс fed tg' tí
áChrШofuitdiäum,nefciIic€tcalceîkinerîs impedimenta ef-
fent. Vid.integramdiirert.7)».ö.^;/erH, An Sabator nudis
imceßiritpcdtbus? Nos in tanta bre vítate Lacones agimus magís
qvam Afíat icos excurfores. Conf. de Ufii calceorum Luc. XV. 22.
jj. Aß.XVII.jj. (S'extotüV.T.ufus calctamcntorum inter Judtos
àpoßeris mutâtum eße non credit Magnif.Dn.D.Scberz, Col-
LMSC.adMattJll.v.n.)plus qvamfatis conßat.
§. XXX. Sic ignorantiam Piftorum íapit piftura, qvx gerit Lin^Jr*e_
Apoftoloromltngvas furíltm flammantes & pyramidaii figura J^jj^T
ex capite in acumen furgentes,ex hiftoriâ ícilicet Pcntecoftali, xx. .
qvas pro flammis accipiendas eíTe, pridem oftenderunt Eruditi.
Talis piebtra in Collegio noftro Philoíbphico deprehenditur.
Vid.Extell.Carpzov.in ante cit.differt.p¿'y.& Dn. £|еЬеНГЙП(5 a.j,conf.
Gamalielnofler t>n.D.Scberzerus in Collcg.Bibl.MSto. ad cap.IÍÍ.
Mattb.9.u. ubi dicit lingvas illas íuiíTe flammulas cacuminatas,
acfíclingvasapud Ebrios vocari folere. Analogiam itaqve
filtern qvandam cum Iingvis habuerunt flammular illar , qvae
an in ore, an fupra capita Apoftolorum federint, incertum. Pa
tres communitercenfent tr> 7wç infediflè capitibus Apoftolo-
TVXa.Cyrtll.Híerofolym.Catecb.XVll.fcdit , út,fuper idos ut nova,
coroneßnritualesper ltngvas igneas imponant иг сapiti coram. Mul-
ti vero ignem ori iniuiflè aíferunt. vid.Difi>-de Lingvis ignitis Ait.
n.j. M.GodofrediTbtlonú.QKzXh autem ignis ille fuerit, alterius
qvarftionis crt. vid. Thcologi.
§. XXXL Qvis vero omnium pifturarum , qvae ex inícitiá JucUí-m-
Pictorum profecbe funt, inire numerum velit? Specbt huc j"han"nfe
Paulus^qvem rudis penicillus in converíione fuá tanqvam eqvo сшп pon»-
lapfumexhibetrChriftusrefurgens aperto monumento cufto-I°. c«na
c^m<ktrmxrvabus,vidMo/an.LJV.<./j.p.4t/. a) Judas rufftts 5J¡£ma
qvoadbarbamdepicbts: b) Johannescum poculp,ex qvo pro-
"Г £ Ipc-
fpéftatferpetis: rJCœna Domin. Suíàti,&qvar deniqve parró
Pfeudo-pidune, qvae «j ¿f&M non obfervant, occurrunt.
a) Sic credo Jud« malitiam atqye altcrplicem animum fignifîcare
voluerunt Piéïores, juxta vulgare de barba rutilante diverbi-
um: gcuCfbartfjfeltenbejíec íll'í/cuiproN^erbioetiam doâos
^pvondam adhibuiífe fidem vult Tob.Magirtufub voce Barba n. 6.
Sedut nihil dicam de eQ,nullam plane fubefíe rationem, cur
inaurata ruffedine comarum barba ftatim Sinonem notare
po(Ttt: (vidDifp.de barbafob Pr&fid.Excell.bn.Thomafti Lem.ljt.p.)
undeqvœfo conftat JudamtalifififTenotabilem? vanum igitur
piáorum svçrifiu eft, ignorantium, animo non ruffis pilis vitia
adharere. Qvomodo alias Barbaro(ía,Menelaus, Pyrrhus,
Auguftus &, fi epiftolae Lentuli fides habenda , ipfe Salvator
aberunt à vitio tanto ?
b) De Johanne cum póculo vid.Molan.L.TÍLc. si. p.¡7$. Gretfirut
L.H.deF(ß.Cbrtßtan.c 4 p.284.& Celeberr.Thomajttu in Difput.
dcPocul. Johannis §.2j.fqq.
t) Sufati in Weftphaliâ altare cujusdam Templi appiétam geftat
hiftoriamChrifticumdifcipulis agnum pafchalem confumen-
tis, repofito in patina pro agno illo pafchali vetulo petafone,
utMartialislpqvitur,qvodnonnefcirepoterunt illi, qvi ibi
dem loci cömmorati funt, qvodqve paílim narratur. Hinc
qvoqve proveíbium apud qvosdam invaluit, qvi petalbnem
nominaturi, dicunt : ein 30Befîpf)flItfd>eé ¡Ofíerlcimm. O vero
íimplicitatem piftorum infígnem! Feliciusille apud Poëtam
Delphinum fylvisappinxit , fluäibus aprum. Crediderunt
miferi qvia ipfifalepulpamentum incupediis haberent,ideo
etiam nihil melius pro Chrifti& difcipulorum palato fingi &
Evafgdi. Ping' P°fl°-
§. ХХХП. Haudveroex ignorantiâ pi&ores Matthxo Ho-
minem,Marco Leonem, Lucae Bovem, Johanni aqvilam ap-
pingunt,qvodvidericuipiam pouet,eumIrena£us & Augufti-







9¡4- Celeierr. ТЬотлрш in ршИaг. T)if¡>ut. de Infign. Evangeltft.
§.at.fqq. &§.2sfi¡q. qvibicnobis feriasfecit.
§.ХХХШ. Breviífimis nunc circa pi&uras ex malitiâpifto-Q£a;dam.
lentes, nos expediemus. Ubi ftatim ofFendimus ca- р,^Л^
: ptctorts Atberuenjts mallttam, qvt,cumPbt- Parrhafii,
yntbios venderet, emit unum ex bisfènem,per- Angelí.
Atbenos , tcrfit,&adexemplum ejus pinxït Promethea.
vid. Seпес. X, Controvj. idem de Michaële Angelo piftore nar-
rarar, vivumtorfine hominem, ас cruci affixifle, ut pendentem
Chriftumeôexprimeret curatius.
greçiat vero pidurae hominis fangvine pretiofísfímo cruenta-
i *m • % 1
*J*DH merito illud hic pronuntiandum Baudii eil in Orat. adStud.
A*leid.Nonb es exfeulpuntur é qvercu/tec depublicofuppetit,un-
delucis ufura reparetur. Non de vita miferorum hominum decre
teraferenda eil fenttntia , tanqvam fiageretur de capitepapave-
rum aut cucurbit.trum.
§.XXXIV. Mirior eqvidem,ièd malitia tamen non ultima Maria; Гц-
eft,pingere B.Maria fttnttsfaitantibm Apoftolis babituMorio-™**^™-
num& B. Mortifie infiante ttbias. ftísfP°"
Piöuram refere Cardan, de Sapient. L. IF. p. 290. Convenerant
' '. ^f^Fnucißami,) aliqvando cum pinore, fatis bono, (fed ut eñ ejus-
modi bommurngenus irritabile aс leve, ) cum in p. 1 cl1 one Francifca-
m devtno nullam fectjfent mentionem,negabant fe deberé} 1 lie tra
ms, dcduclü Unteis, dum Vtrginis funtts pingeret , juxta convention
пет pinxit : (í Apoflolos Morionum babitu cum affimbus Maria
falcantes, & B. Martinumivflantem tibias. Cunejailli fuboperis
fine pecunias patios detij]'ent,qvod Ule dtßimilatä ira, eas advint
empitonan necejfarias fibt fore dixiJfet,perfeclo opere detufosfe vi-
. .■ denies acc ufareШит teptrunt ; tum ille,qvid meeum conveniflis,
 JÜmnne tst funus Marie pingerem ? nonne pinxi ? dixißis nil prater
pacía obfervandum,placuit ficreliqva pin'vere, cum nullum de hoc
\\jLtntcr nos paclum intercederet : nam neq^ego conqveftutfttm,qvod
vinum non dederitis , &fi pingendi confvetudmem & funerum op-
pomtis lachrymal; hoc vobts prodefie non debet, cum (í egopro соп
ит peterem & negaretis. Jgvambtfioriam non autu-
% Cardanus, d.provocat adfidedtgnos teßes.
E » tf.XXXY.
Franciüus §.XXXV. Simile îtriPochù^t Facet.'f.17. merriórat deriís-
шм demFrancifcanis,qvi, cum pretio conduxiflTent pictorem, ut
tibulo. Francifcum delinearet, nec tarnen eorum íententiae de forma
pingendiconvenirent, is Francifcum, tanqvam literam lon-
gam ex iè feci(Tet,utPlautus loqvitur,depinxit.
'Sic РосЫш : Fnttres qvidam ordinis Minorum decreverant accerßtt
piclore,ut ImaginemB. Francifii pingeret ; d. in forma pingendi
dtjffideltant, cum alterßigmaticum, alter ad populumpradicantent,
alius alio modo pingendum cenferet. In еa difeeptatione cumuni-
vetfutn diem confumfiJfent,nullâ certa fententiâ. Piclorem dubium,
qvtdnam ageret rclinqventcs dormitum ière. PiéJor inficela fra-
truminfulßtate cum fe delufumputaret,figuram earn pinxit fißula
fonantem. Alii laqveofuJpcnfumdicunt,ßatimd,abiit: Figura in-
fpeñáfratres cum piclorem, (ut male multaretur,) qvajffint, i lie
vero pedibtu ftbi confuluiffet,exißimantesfun.mam Religioni con-
tumeliam illammpiclorem adpoenam qvarebant.
Comuri §. XXXVI. Talem picloris malitiam prodit etiam ilia piftu-
Imago- ras,qvam adducit Erafmus Francifii PJ.de Lufltg.Schaub.p. 140.
qvi qvendam, nimis rei fuse attentum& parcius ftipendium fol-
ventem,cornutum depingebat, íuperindufto tamen velo , ut
non conípicua eflent antè , donec fudario pulvis detergere-
tur.
Rem fíс enuntiat Erafmus : bit ®}Q,f)kt <Шф fur (?ф fê(6jï
Оигф Den ^infel fid; juwben miffeii / bejeiget neben anöem
сшф bit рсрй'фе®фа(с^{tinte Qftafyltwbec einen alien
Щщип unD ft\)t QtikiQtn 9venímeí(íer ш'фг juin befícn ge*
neigt roar/ pielfeidjí/ roeil егмпфпдагаи £úиDifф gefeiten
Wb belohnet. Ш er ihn Deroroegen einfîcn abmalen mûfïen :
bat if>m Der w»^biagenearg(i|iige SWenfcb ein paar grofier
Córner über Den Sîopf gemabiet: (gefïaltfam Die ^ungefrau
btê Dîentmeifreré in 33erDad;t шаг/Щ fit ibrem #errn тфе
fîderDingé getreu/) felbige aber mit einer/Den ©runöe аг)пПфсп
Siöaffer^Sarbc uberfîrtcÇ>cn / unb beföhlen/ wenn auff baé ©e?
máí;Iirgent)fi^Der ©tattbfeíjte/ foire man mir mit einen traf*
fen©d;roamme Darüber fahren. 9?аф (Щт ЗеШ mitt
btt
Ut№ebî&ê®ttoàb\ttMtii®cifi:ti\rfo#i\tin greunbe geigelt ;
baifyn beDurtcfrf/afórwtté tt etwat flàuUtyt; unD DemncKb
mit einen ©фгошп e$ abnähte; toorâbet Die Córner aUge*
таф^ешя: (hegen; unD&ecDïentnmfîer. mit greifen VtmiU
en ftcb wrroim&erfе/ Dafj ibm Der «Olafoler f)atíe umb guíe berare
«SejabluugDiefelben aujfôefegt
§.XXXVn.Cumкаф tam fint obvia: inanes pidune,rtihil ioli- a n aliqvïà
di expiAuris probari poíTe videtur. Qvam enim facilè obrepe- e P^ruts
repoteft faifa pro verá ac probata? ProbantqvidemèconrVe-dum?n'
tudine piftorum,qvodSalvator lanceatus fuerit in latere dex-
tro,itemqvod bos&afinusfuerint adpneiepe, (vid.Sylvcß. d.
Pierio t» Aurea Rosa p.304.) kem qvod Jofephus merit faber
lignarius, (vid.Molan.L./IT.p.2/j.) Sed tales probationes apud
Sapientes mérito habentur vitrea:. PiBores qvippèPoëtis veluti
fuccenturtati,partim mendacia eorum, (¡bafiaudite nonfuffîce-
ret,t>idendaexhibentfartim defiw augentifcumulant¿omines
Ъеге yôtniç -n^-nvó/xtvohCf populum fuifimilem na&ifacilè ei-
dem,fv* rvolunt¿perfi>adent.T)id.Piccartuiec.X¡.p.27<¡. Aliter au-
tem íe res habet, qvandoAutor aüqvis pidurae íidemfacit,tum
ctiam probari ex tlla aliqvid poteft.
Sichifforiam,utunicum faltcmadjiciamus exemplura, illam de
Pucris aliqvot &pueIIísHameIenfibus teneriorisartatisabin-
aufpicato qvodam Circùlatore ipsa die nativitatis prarcurfo-
risChrifti nefcio qvo Mágico Cantuexurbe evocatis, ncqve
Кft unqvamviiîs, etfi nonnullis fufpeâam, reftè tamen Mei-
mius in Notis ad Hiftor. Bardevici tum ex Archivis,tumra
mi conftante, tum etiampiflurk in templuprobat.
§. XXXVIII. Ethacc intantâ brevitate & feftinatione iùffi- Epilogn*
ciantdepidurislnanibus. Fuiflènt qvidem & aliaadjicienda,
mcKlôinilitutinoirri ratio omnia exeqvi permifilTet. Content!
tarnen fumus interim hoc Mercurio,qvem ^
— MaYmoreum pro tempore feeimus : at Tu
L. R.favore in nos tuoaurcum effice. Vale vero ex voto Sí nobis-
SOLI DEO GLORIA.
.Г ; COROLLARI& . /'*t V
Nobilis Adolefientis qvifiv'euumpingiprohibuerat,poíl
mortemautemconcejprat, ubi inventus eilpropè confum-
ptusacfirpentibusgravidus,cujus meminit Camer.Horar.
SubcifiCent.il.p.7j.occurrit Mifin* inTemplo Afrano,futt%
. ilie ex GenerosaSchleinizÀorumFamilia.
IL
Urfiasparеremaffiam rudem,fineoculis,finepilo,ungvibtutaH'
turnprominentibus, informe^ hoc lambendoformare,fa*
bula eil. vid.Job.Gerard. Vofßus L. III. idol.p.po. Seal. Ex-
ere. FISe£l.tsf(fExerc.CCXXXII. Sect.2. Camtrar. Cent. Ц.
Eblem.2t.Dalecampius dicitfibi confpecJos ejfifœtus ejus-
modi exenteratos,fednullàmembrorumparteinformes.
Ш.




Fidem nonmeretur vulgaris opinio , MufteIлт лигibш com
pere &oreparere.vid.Voß]l.c.
V.
In brutisnondatur ratio, adeo% non Syllogifinus.
VI.
ServusDominopotesldarebeneficium. vid. Senec. LHI.de Be
nefice8*
vn.
Filius majora beneficia Parentibus darepotesl qvant ab illts
accepit. Senecabid.c.2Q.
